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В современном мире в виду тревожной  ситуации с установлениями 
контактов между странами отмечается агрессивность, напряженность, 
нетерпимость, эгоизм и даже зачастую  равнодушие в отношении людей друг 
к другу. Дети дошкольного возраста весьма впечатлительны и восприятие 
ими таких взаимоотношений окружающих людей существенно  влияет на то, 
какими качествами личности они будут обладать. 
В период дошкольного возраста у ребенка созревают и развиваются 
системы и функции организма, появляются познавательные психические 
процессы, происходит овладение различными видами деятельности, развитие 
эмоционально-волевой сферы.  Общение со сверстниками динамично 
развивается во всех видах деятельности детей и проходит разные стадии. 
Необходимость в общении детей дошкольного возраста рано становится 
ведущей социальной потребностью. Она способствует формированию таких 
качеств личности ребенка, как дружелюбие, терпимость, чуткость, 
сопереживание. Данные качества помогают детям строить положительные 
межличностные отношения. 
Особое значение в формировании дружелюбия старших дошкольников 
имеет влияние взрослых, создание ими мотивации, поддержки в момент 
проявления ребенком положительных качеств. Дошкольники учатся 
взаимодействовать с окружающими у педагогов и родителей, что 
подчеркивает значимость их компетентности в формировании дружелюбных 
отношений детей. 
Большой вклад в изучение особенностей развития детей дошкольного 
возраста сделали такие авторы, как Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, 
З.М. Истомина, Н.Н. Поддьяков,  Д.Б. Эльконин и другие. 
Проблема межличностных отношений детей была представлена в 
работах таких педагогов - психологов, как С.А. Козлова, Я.Л. Коломинский, 
В.И. Логинова, В.Т. Нечаева, Д.И. Фельдштейн, В.В. Шпалинский и другие. 
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В отечественной педагогике и психологии проблему дружелюбных  
отношений детей дошкольного возраста изучали такие авторы, как 
А.И. Аржанова, Л.Я. Гозман, В.П. Залогина, И.С. Кон, Н.Г. Косолапова, 
А.Д. Кошелева, Т.В. Лаврентьева,  А.А. Леонтьев,  В.А. Лосенков, 
Т.А. Маркова, В.Н. Мясищев и другие.  
Методики исследования сформированности дружелюбных отношений 
представлены в работах Т.А. Абрамовой, Ю.А. Афонькиной, Р.Н. Калининой, 
Г.А. Урунтаевой, В. М. Холмогоровой и других. 
Методы и приемы формирования дружелюбных отношений 
разрабатывали и изучали такие авторы, как В.В. Абраменкова,  Е.И. Изотова, 
М.И. Лисина, Т.Д. Марцинковская, Е.В. Некифорова, А.В. Петровский, 
Л.П. Почеверина, Т.А. Репина и другие. 
В данных исследованиях акцентируется внимании на  недостаточной 
методической разработанности процесса по формированию дружелюбных 
отношений детей дошкольного возраста. Возникает проблема, требующая 
исследования - какие педагогические методы и приемы применять в 
формировании дружелюбных отношений у детей старшего дошкольного 
возраста? 
Объект исследования - образовательный процесс в дошкольной 
образовательной организации (ДОО). 
Предмет исследования - дружелюбные отношения детей старшего 
дошкольного возраста, формируемые в ДОО.  
Цель исследования - теоретически обосновать и изучить на практике 
возможности формирования дружелюбных отношений у детей старшего 
дошкольного возраста.  
В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом 
исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Изучив  психолого-педагогическую литературу, определить 
теоретические основы формирования дружелюбных отношений детей 
дошкольного возраста.  
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2. Определить уровень сформированности дружелюбных 
отношений детей старшего дошкольного возраста группы детского сада. 
3. Разработать рекомендации для педагогов по формированию 
дружелюбных отношений детей старшего дошкольного возраста на основе 
полученных данных исследования. 
Для решения поставленных задач в работе использовался комплекс 
методов: теоретических (анализ, синтез, обобщение психолого-
педагогической литературы, классификация материала, дедукция) и 
эмпирических (метод наблюдения, социометрия, диагностический метод, 
количественное и качественное сравнение данных). 
База исследования: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 587. В 
исследовании приняло участие 20 детей старшего дошкольного возраста.  
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка 


















ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДРУЖЕЛЮБНОГО ОТНОШЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1 Теоретические аспекты формирования 
дружелюбного отношения у детей 
 
Ежедневно в мире множество людей взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией и опытом, вступают в различные отношения. 
Каждый человек рождается с определенным характером и набором 
индивидуальных качеств, что определяет в дальнейшем его отношение к 
окружающим людям и к жизни в целом. Успешность общения людей будет 
зависеть от того, насколько они дружелюбно настроены по отношению друг 
к другу. 
Дружелюбие - это положительное нравственное качество личности, 
выражающее искреннее отношение к людям, чистые чувства, стремление к 
мирному доброму сосуществованию, к мирному спокойному решению 
возникающих конфликтов [5].  
Данное качество способствует ладу в семье, единству в коллективе, 
миру в стране, и самое главное для человека - миролюбию. С дружелюбно 
настроенными людьми проще взаимодействовать, так как они более открыты 
для общения, просьб и предложений. Отношения с дружелюбным человеком 
всегда побуждают проявлять себя с лучшей стороны, оказывать поддержку и 
помощь, доверять в ответ.  
Дружелюбные отношения являются неотъемлемой частью во 
взаимоотношениях человека с его родными и близкими людьми. Можно 
сказать, что дружелюбие - фундамент семьи. Если данное качество 
отсутствует у супругов, то это может вести за собой череду недопонимания и 
конфликтов. Разлад в отношениях супругов накладывает отпечаток на 
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сознание их детей. Но стараясь избежать ссор, оказывая помощь и поддержку 
друг другу, члены семьи тем самым проявляют свои дружелюбные качества. 
Понятие «дружелюбие» характеризуется не только как тип отношений 
людей, но  и как теплое чувство, лишенное мелких обид [17] .  
Дружелюбие - это одна из наиболее достойных черт характера 
человека; оно противостоит всем негативным эмоциям. Дружелюбные 
отношения складываются на основе благожелательности, приветливости, 
общительности и дружественности. Важно отметить, что дружелюбие, как 
качество личности, лежит в основе воспитания детей в мире, в любви к нему, 
к спокойному, уравновешенному образу жизни [5].  
Психолог В.В. Шпалинский в своих работах говорил, что здоровый 
психологический климат является одним из важнейших факторов успешной 
жизнедеятельности человека. Именно дружеская атмосфера оказывает 
стимулирующее влияние: способствует проявлению творческой инициативы, 
активности и выработке необходимой энергии. Человек, находясь в 
дружеском коллективе, окружен уважением,  доверием, 
доброжелательностью, расположением, что влияет на его эмоциональный 
подъем и мотивацию. Так же благоприятная атмосфера облегчает 
взаимоотношения с другими людьми, настраивает на доверительные 
отношения, способствует проявлению положительных человеческих качеств, 
раскрытию потенциала, развитию новых качеств, необходимых ему для 
успешного прохождения выбранного жизненного пути [55]. 
Фундаментальной основой дружеских коллективов служат ценностные 
ориентации, которыми обладают входящие в них люди. Естественно, что с 
первых дней жизни ребенок не имеет представлений об необходимых для 
взаимодействия с другими людьми  дружелюбных качествах, поэтому 
данный аспект требует внимания и определенной работы со стороны 
взрослых. Дошкольник очень рано начинает исследовать то, как устроены 
взаимоотношения с другими людьми, поэтому процесс воспитания 
дружелюбных качеств уместно начинать именно с раннего детства. Ребенок  
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в данном возрасте наблюдает за поведением окружающих, а так же 
определяет свое отношение к ним. Общаясь  с людьми  каждый день, ребенок 
приобретает опыт во взаимодействии с коллективом, постепенно изучает 
моральные нормы поведения. На данном этапе необходимо демонстрировать 
ребенку значимость проявления дружелюбия в регулировании отношений с 
другими людьми.  
В нравственной культуре человечества дружелюбие считается 
величайшей социально-нравственной ценностью. Дружелюбие определяет 
поведение человека в социуме, его моральные убеждения, его личностные 
характеристики, включающие положительные черты характера - 
благожелательность, дружественность, доброта, приветливость. 
Дружелюбие дает возможность без эмоциональных барьеров 
выстраивать отношения, основываясь на собственных интересах ко всему 
окружающему. Данное качество позволяет быть позитивно настроенным на 
других людей, насыщает жизнь радостью и удовольствием от общения, 
компенсируя все возможные отрицательные эмоции. 
Именно поэтому в ФГОС ДО одной из главных задач является создание 
благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными 
особенностями и индивидуальными особенностями, и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как 
субъекта отношений с  самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 
[51] . 
Благодаря формированию дружелюбия у ребенка можно научить его 
видеть в окружающих людях хорошие черты: в частности, заботливость и 
надежность, воспитать доверие к миру, сформировать положительные 
взаимоотношения во время игры, совместной деятельности и занятий.  
Изучением дружелюбных отношений детей старшего дошкольного 
возраста занимались такие отечественные педагоги - психологи, как 
А.И. Аржанова, В.П. Залогина, Н.Г. Косолапова, А.Д. Кошелева, Т.В. 
Лаврентьева, А.А. Леонтьев, Т.А. Маркова, Е.О. Смирнова и другие.  
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Особое значение обозначенная нами проблема приобретает в 
настоящее время. Педагоги все чаще встречаются с нарушениями в 
коллективе детей в нравственно - эмоциональной сфере. Дети затрудняются 
найти точки соприкосновения при непосредственном общении. С 
совершенствованием технологий стало замечаться, что дети увлечены часто 
виртуальным миром в большей степени, нежели реальным взаимодействием 
со сверстниками. Известно, что «лучшими друзьями» многих современных 
детей являются компьютер и телевизор, а любимыми увлечениями  просмотр  
«неправильных мультфильмов»  и  «зомбирующие» компьютерные игры.  
В своих исследованиях Д.И. Фельдштейн говорил, что в мире 
актуальной, быстро меняющейся, общедоступной информации взрослые 
перестали быть авторитетными проводниками для детей по лабиринту 
знаний. По мере того, как электронные медиа размывают границу между 
ними, любопытство сменяется цинизмом или самонадеянной заносчивостью. 
Дети начинают ориентироваться не на авторитет взрослых, а на 
информацию, поступающую «ниоткуда» [52].  Возникает проблема в 
недооценивании влияния телевидения на психическое, 
психофизиологическое развитие ребенка.  
Дети стали отдаляться от активного общения с взрослыми и 
сверстниками. Если они все же контактируют с людьми, то предпочтения 
отдают сверстникам, а не семье. В детском саду можно наблюдать сложные 
взаимоотношения детей. Дошкольники создают дружеские связи друг с 
другом, взаимодействуют, испытывают эмоции как положительного, так и 
отрицательного характера, ссорятся, мирятся, оказывают друг другу помощь. 
Именно то, как взаимодействуют друг с другом дети на начальных этапах 
определяет последующее воздействие на личность ребенка. Как подчеркивал 
А.А. Леонтьев: «личность не есть целостность, обусловленная 
генотипически: личностью не рождаются, личностью становятся» [29].  




В своих исследовательских работах В. П. Залогина, А. И. Аржанова, 
Т.А. Маркова и др. проанализировали объективные обстоятельства жизни 
ребенка в детском саду,  где воспитание осуществляется  в обществе 
сверстников, раскрыто гуманистическое  направление данного воспитания, 
личные детские отношения,  и дружба рассматривается в неразрывной связи 
с развитием начал коллективных отношений. В данных трудах указывается, 
что формирование таких отношений исполняется в процессе разных видов 
деятельности детей, а так же выделяется специфика каждой из них в 
воспитании дружеских отношений между детьми. 
Следствием ежедневных контактов детей друг с другом является 
формирование некого детского общества. Психолог-педагог В.С. Мухина по 
данному вопросу отмечает, что взаимодействие ребенка со сверстниками - 
это не только прекрасная возможность совместно познавать окружающий 
мир, но и возможность общения с детьми своего возраста, возможность 
общения с мальчиками и девочками. Дети дошкольного возраста активно 
интересуется друг другом, у них появляется выраженная потребность в 
общении со сверстниками [34].    
Взаимоотношения детей, имеющие положительный характер, являются 
предпосылкой успешной сформированности коммуникативных качеств. 
Психолог Я.Л. Коломинский в своих трудах указывает на то, что 
благополучные взаимоотношения ребенка с другими детьми своей 
возрастной группы создают чувство единения, общности ребенка с группой 
[24]. Данное чувство способствует адекватной самооценке ребенка, его 
уверенности в себе и хорошему эмоциональному самочувствию. В то же 
время неизбежно столкновение темпераментов детей с последующим 
конфликтом. Неблагополучные отношения со сверстниками у ребенка могут 
вызвать напряжение, некомфортное тревожное состояние, что влечет за 
собой агрессивное поведение в отношении к другим детям, а так же 
снижение самооценки. Подавленные дети склонны выражать негативные 
эмоции к другим людям, гнев и неприязнь. В соответствии с этим задача 
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педагога - не только грамотно разрешать любые конфликтные ситуации, но и 
не допускать  их возникновения. В то же время, способствуя формированию 
крепких и дружелюбных  отношений  детей, можно избежать проблемы 
неблагополучных взаимоотношений.  
Задачи формирования дружелюбных взаимоотношений дошкольников 
тесно связаны с задачами социально-нравственного воспитания. 
Отечественные педагоги В.Т. Нечаева, В.И. Логинова, С.А. Козлова 
рассматривали в своих  работах понятие социально-нравственного 
воспитания. Они определяли его как целенаправленный процесс 
планомерного воздействия на формирование у детей социально-
нравственных качеств, приучения детей к выполнению норм и правил 
поведения, соответствующих требованиям морали конкретного общества 
[37].   
В программе «От рождения до школы» в образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» [38] и в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
(ФГОС ДОО) [51] задачи формирования дружелюбных взаимоотношений 
представлены следующим образом: 
 воспитывать дружелюбные отношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 
хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 
занятия; 
 воспитывать уважительное отношение к окружающим; 
 учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 
слабее. Формировать такие качества, как сочувствие и отзывчивость; 
 воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 
окружающих,  с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 




Данные задачи охватывают многие аспекты, оказывающие влияние на 
дружелюбие ребенка - это не только взаимоотношение со сверстниками, с 
младшими и взрослыми, но и формирование самооценки.  
Дружелюбные взаимоотношения детей регулируется общепринятыми 
нормами, правилами поведения.  При наличии дружелюбия в компании детей 
появляется возможность группы реализовать намеченную задачу вместе, не 
смотря на то, что кому-то придется жертвовать своими интересами ради 
других. В то же время согласованные и доброжелательные взаимоотношения 
способствуют формированию дальнейших дружеских связей детей.  
В детском саду должны быть созданы все условия и предоставлены 
возможности для формирования дружелюбных отношений детей. Нужно 
заметить, что большую помощь в формировании дружелюбия у детей 
должны оказывать родители и педагоги. Часто родители несерьезно подходят 
к этому вопросу, поэтому внимание педагога должно быть максимально 
сконцентрировано на работе с родителями.  
В соответствии с данным запросом ФГОС ДОО направлен на решение  
одной из главных задач - обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семьи  и повышения компетентности родителей (законных представителей)  
в вопросах развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей [51]. 
При наличии активного взаимодействия и сотрудничества родителей и 
педагогов возможны позитивные результаты в формировании у детей 
дружелюбных качеств. 
Можно сделать вывод, что взаимоотношения людей друг с другом 
играет значимую роль в жизни каждого человека. Известно, что здоровый 
психологический климат является одним из важнейших факторов успешной 
жизнедеятельности человека.  В основу отношений людей закладываются их 
ценностные ориентации, моральные принципы и нравственные качества. 
Следовательно, с раннего возраста детей важно работать над развитием их 
навыков общения, приучением к выполнению моральных норм поведения, 
формированием социально-нравственных качеств, необходимых для 
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создания дружелюбной атмосферы в коллективе, доброго сосуществования и  
мирному спокойному решению возникающих конфликтов. 
 
1.2. Характеристика особенностей развития  
детей дошкольного возраста 
 
Большой вклад в изучение особенностей развития детей дошкольного 
возраста внесли работы таких исследователей, как Т. И. Баева Л.А. Венгер, 
А.В. Запорожец, З.М. Истомина, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, 
Н.Н. Поддьяков,   Д.Б. Эльконин и других.  
В данных исследованиях поднимается вопрос мотивации, развития 
умственной сферы и конкретных процессов познания. К тому же 
рассматриваются особенности их общения со сверстниками, взаимодействие 
в социуме, специфика различных видов деятельности, уровень готовности 
детей к школе. 
Дошкольный период играет  особенную роль в развитии. Данный 
период характеризуется качественным и функциональным 
совершенствованием головного мозга, всех органов и систем организма.  
Педагоги В. И. Логинова и П.Г. Саморукова в своей исследовательской 
работе утверждали, что в процессе индивидуального развития изначально 
созревают физиологические системы, которые обеспечивают выживание 
организма после рождения. В пять-семь лет ребенок приобретает тот уровень 
морфологического и функционального развития, который называют 
«школьной зрелостью». Данный возрастной период является критическим 
этапом с точки зрения физиологии, и считается конечным периодом первого 
детства [16]. Качественные изменения характеризуются формированием 
свойств некоторых функций организма, которые обеспечивают 
жизнедеятельность организма, и систем, которые управляют развитием и 
поведением ребенка.   
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 Динамика физического развития в дошкольном возрасте отличается 
своей неравномерностью. Постепенно у ребенка увеличивается рост, масса 
тела, развивается костно-мышечная система, улучшается работа мозга, 
сердечнососудистой системы, развивается психомоторика, 
совершенствуются двигательная функция.  
Психолог Н.Е. Веракса в своих работах определял значимость того, что 
у ребенка в возрасте четырех лет доминирует правое полушарие мозга, 
которое отвечает за образное восприятие, эмоциональную сферу, в то время 
как левое отвечает за речь, логическое мышление, но оно не достаточно 
сформировано. Дети данного возраста очень эмоциональны и не 
контролируют основные нервные процессы: часто перевозбуждены, 
неуравновешенны и отвлечены [11].  
У ребенка дошкольного возраста в процессе оживленного развития 
совершенствуются навыки в различных видах деятельности и развиваются 
психические процессы. Например, можно заметить изменения в памяти 
ребенка: как количественный прогресс, так и качественный. Объем памяти 
ребенка увеличивается: в старшей группе дети могут запомнить до семи-
восьми названий предметов,  а в подготовительной до десяти - двенадцати.  
Такие же показания можно определить и в развитии внимания. Заметно 
усиление таких качеств внимания, как устойчивость, объем, распределение, 
переключение. Так же немало важно возрастание произвольности внимание и 
направленного сосредоточения. Пяти - шестилетний ребенок может 
удерживать свое внимание в течение пятнадцати - двадцати минут, к семи 
годам - тридцати минут.  
В своих трудах Н.И. Ганощенко определяла, что одним из ведущих 
новообразований в развитии дошкольников  является воображение. В данном 
возрасте детям под силу придумать небольшую сказку с последовательно 
разворачивающимся сюжетом на данную тему. В семилетнем возрасте дети 
при сочинительстве уже могут следовать плану и соответствовать 
определенному замыслу [13, с. 54].  
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Воображение в стадии развития может быть характерно наличием 
какой-либо продуктивности. Ребенок способен решить задачу в творчестве, а 
не проявлять фантазию беспорядочно. Такую задачу можно выделить в 
игровой, изобразительной, трудовой, учебной  деятельностях. Образам в 
воображении соответствуют символы. Дети могут раскрыть особенности 
одного предмета за счет других знакомых ему предметов.   
Дети в данной возрастной группе уже лучше воспринимают цвет, 
форму, величину и строение предметов. Дети старшего дошкольного 
возраста могут выделить из сложного предмета простые формы, и из простых 
форм создать сложный предмет. Помимо этого, дети совершенствуют навык 
ориентировки в пространстве. Дети сталкиваются с трудностями, когда им 
нужно анализировать положение предметов, особенно если нужно учитывать 
несколько признаков, иногда противоположных.  
Педагог В.П. Вахтеров в своих работах утверждал, что развитое 
воображение способствует совершенствованию творческих способностей. 
Дети начинают проявлять активность в изобразительной деятельности. В 
течение года  ребенок может создать более пяти тысяч рисунков. В возрасте 
пяти-шести лет дети изображают разные объекты схематично, но могут 
внести изменения в композицию, передавать статичные и динамичные 
отношения [9].  К семи годам дети изображают предметы уже более 
детально, насыщая рисунки разными цветами. При изображении человека 
дети прорисовывают детали и пропорции.  
Что касается конструктива  в работе детей, то он становится лучше. 
Дети овладевают способностью создавать что-либо, опираясь на схему и 
следуя задуманному замыслу и идее.  Для ребенка становится возможным 
фантазирование в конструировании из бумаги или из природных материалов.   
В шестилетнем возрасте у ребенка хорошо заметно развитие образного 
мышления.  Дети способны решить задачу по наглядному плану, 
преобразовать объект, указав при этом порядок действий.  
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В дальнейшем у детей продолжает совершенствоваться умение 
обобщать, без чего не может быть словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте дети еще не понимают такого понятия, как 
классификация. Дети пытаются объединить объекты в группы, но часто по 
непостоянным, изменчивым признакам. Важно отметить, что все же 
логические сложения и умножения групп  начинают формироваться. 
Например, дошкольники при группировке предметов могут учитывать только 
два признака: цвет и форма, материал и размер и так далее.  Если вновь 
обратиться к исследованиям отечественных психологов, например к В.П. 
Вахтерову, то можно выделить такую точку зрения: старшим дошкольникам 
под силу рассуждать и адекватно объяснять причины, если рассматриваемые 
отношения не находятся за гранью их наглядного опыта [9].      
В период старшего дошкольного возраста ребенок делает уже 
осознанные открытия и активно познает окружающий мир. Ребенок 
совершенствует свои навыки, закрепляет знания, и обобщает их. Дети в 
данный период развивают представления о себе в сферах природы, 
продуктов человеческой деятельности и человеческих отношений.  
Дошкольники учатся получать знания, слушать взрослого, 
взаимодействовать с ним, самостоятельно вносить изменения в то, что им 
дано. Определяя то, как ребенок овладел данными способами, можно судить 
о его умственном развитии.  
В дошкольном возрасте можно заметить у детей особый интерес к 
игровой деятельности. В исследованиях Л.А. Венгера говорится о том, что 
дети могут заранее определить правила игры  и распределить роли [10]. В 
процессе игры речь сопровождают выбранной интонацией, подходящей 
своей роли. Часто дети усложняют смысл игры так, что даже становится не 
подвластно пониманию взрослого. Так же ребенок способен охватывать 
своим вниманием все поле игры и включаться в любой непредсказуемый 
поворот сюжета, примерять при необходимости роль кого-либо, сохраняя 
изначально выбранную роль. Сюжетно-ролевая игра способствует развитию 
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у детей умения координировать свои действия с другими детьми. Данное 
умение помогает ребенку в дальнейшем общении со сверстниками, в 
разрешении возможных конфликтов. 
Важно отметить, что игра ребенку помогает в развитии многих 
компонентов устной речи.  В своих работах педагог-психолог 
О.А. Клименкова говорила о том, что в процессе игры совершенствуется 
фонематический слух,  выразительность интонации, грамматический строй 
речи, закрепляется знание частей речи, обогащается словарный запас и 
активно развивается связная речь [22, с. 8].  
В содержании общения старших дошкольников со сверстниками и так 
же  с взрослыми можно заметить определенные изменения. В своих работах 
Т.И. Бабаева говорит о том, что в старшем дошкольном возрасте 
закладываются основы будущей личности. У ребенка приходит четкое 
осознание мотивов и появление новых потребностей. Дети нуждаются в 
уважительном отношении и признании к себе от сверстников, так же в 
деятельности в коллективе. В данном возрасте поведение становится 
произвольным, происходит освоение социальных ценностей, моральных 
норм [4]. 
В исследованиях таких авторов, как В.В. Гербова, Р.А. Иванкова, Р. Г. 
Казакова, говорится, что старший дошкольник начинает воспринимать 
взрослого не только как участника конкретной ситуации, но и как источник 
информации. Можно сказать, что для ребенка на первый план выходит 
познавательный мотив. Информация, которую получает ребенок, не всегда 
ему понятна, но все равно вызывает интерес. Ребенок активно делится всеми 
эмоциями и переживаниями с взрослым, что влияет на его «социальное 
взросление». В данном общении в представлении ребенка формируются 
социальные ценности и готовность к будущей роли школьника [14].  
Постепенно ребенок подходит к осознанию себя, как субъекта 
взаимоотношений, поэтому адекватно воспринимает критику и просьбы 
взрослого.  Данную проблему в своих работах освещал Н.Е. Варич. Он 
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придерживался точки зрения, что вместе с осознанием себя ребенок начинает 
оценивать свои поступки с точки зрения нормативных эталонов. На 
самооценку ребенка немалое влияние оказывает его положение в группе, 
часто на это влияет и взрослый. В оценивании самого себя ребенок делает 
акцент на то, чем он гордится или стыдится. Для ребенка становится  
значимо мнение о нем взрослого, он нуждается в одобрении. При недостатке 
похвалы ребенок обижается. Данная эмоция особенно характерна для детей 
дошкольного возраста [8].   
Дети к семи годам начинают ощущать свою социальную 
индивидуальность и потребность в деятельности, которая будет это 
подчеркивать.  Данное новообразование приводит к кризису семилетнего 
возраста. Ребенок желает стать значимым в жизни взрослых. У ребенка в 
данный период складывается внутренняя позиция, определяющая будущее 
отношение к самому себе, своему положению,  и видению себя в социуме, в 
общении другими людьми.  
В исследованиях взаимоотношений детей со сверстниками Л.П. 
Почеверина считает, что они характеризуются предпочтительным выбором в 
сторону детей своего пола. В процессе взаимодействий и  игровой 
деятельности в кругу детей выделяются лидеры, что приводит к конкуренции 
и различным соревнованиям. Все же дети очень нуждаются в 
доброжелательном общении и в дружбе со сверстниками [43, с. 7].  
Итак, старший дошкольный возраст является периодом значимых 
новообразований в психике ребенка. Они заключаются в  произвольности 
психических процессов - внимания, памяти, восприятия, и особенно важно, в 
способности управлять своим поведением. Происходят изменения и в 
представлениях  детей о самих себе, в самосознании, на что непосредственно 
влияют их отношения с взрослыми и сверстниками.  Следовательно, главная 
задача педагога и родителя - грамотно ненавязчиво поддержать данный 
процесс развития и создать условия для наиболее успешного проживания 
ребенком своего дошкольного возраста.  
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1.3. Основы формирования дружелюбных взаимоотношений  
детей старшего дошкольного возраста 
 
Изучение трудов психологов В.В. Абраменковой, Д.П. Лаврентьевой, 
М.И.Лисиной, Л.П. Почевериной, Е.В. Субботского по проблемам 
взаимоотношений дошкольников в группе сверстников показывают, что 
между детьми имеют место быть сложные отношения, на которые большое 
влияние оказывает социальное общество.   
В психологии взаимоотношений отмечается, что дошкольный возраст 
является этапом, когда начинается формирование взаимоотношений детей.  
Общение со сверстниками у дошкольников проходит несколько этапов. 
Педагогу необходимо учитывать это  в планировании своей работы. Педагог 
А.А. Леонтьев утверждает, что активное общение ребенка со сверстниками 
возникает на третьем году жизни. На начальных этапах оно реализуется в 
форме эмоционально-практического взаимодействия. Начиная с четырех лет, 
дети стремятся к совместному участию в играх, заданиях, не заостряя 
внимания на результате.  Особенностью данного вида взаимодействия детей 
можно считать инициативность и бурное проявление как положительных, так 
и отрицательных эмоций в отношении к другим, что способствует осознанию 
ребенка своих возможностей [29]. 
С пятилетнего возраста общение детей приобретает ситуативно-
деловой характер.  На данном возрастном этапе происходит преобразование 
в ведущей деятельности.  В приоритет выходит сюжетно-ролевая игра. Стоит 
заметить, что дошкольник предпочитает взаимодействие в игре со 
сверстником, а чаще с коллективом сверстников, нежели с взрослыми. Дети 
стремятся достичь общей цели, помогая друг другу. Такое общение 
приобретает характер сотрудничества, в отличие от предыдущего 
соучастного общения. Конкретное новообразование можно расценивать как 




В конце дошкольного возраста (шесть-семь лет) у детей складывается 
общение во внеситуативно-деловой форме. Ведущая деятельность сменяется 
на игры с правилами, что позволяет ребенку осознавать свои обязанности 
касательно всеобщих правил. В стремлении детей сотрудничать друг с 
другом возникают взаимоотношения разного характера.  
Изучая данную проблему, психологи А.Г. Рузская и Е.О. Смирнова 
выделяют, что в возрасте  шести-семи лет у детей обостряется чувство 
доброжелательности к сверстникам, дети становятся способны оказывать 
взаимопомощь, но в то же время равнодушны к деятельности и 
переживаниям другого [33, с. 151].  Проявление этого можно заметить во 
время игровой деятельности, когда старшие дошкольники стараются 
подсказать сверстнику, навязчиво поддержать его. Неблагополучие в 
общении детей проявляется по-разному. Дети условно подразделяются на два 
типа. Малообщительные дети с трудностями или вообще не могут 
включиться  в игровую деятельность.  Противоположность им - активные 
дети, но постоянно конфликтующие со сверстниками.  
Педагог М. И. Лисина утверждает, что в старшем дошкольном возрасте 
возникают детские объединения, основанные на дружеских отношениях. 
Сначала по два-три человека, затем количество может увеличиваться. 
Данные группировки могут быть как устойчивы по характеру, так и 
изменчивы, поэтому важно педагогическое влияние для дальнейшего 
образования коллектива [30]. Уровень популярности ребенка среди 
сверстников определяет его социометрический статус в группе. 
В своем труде «О контактах со сверстниками» А.Д. Кошелева говорит, 
что в процессе повседневного общения со сверстниками дети учатся 
общаться в коллективе, овладевают на практике моральными нормами 
поведения, которые помогают регулировать отношения с окружающими  
[28]. На формирование дружелюбного отношения к сверстникам большое 




В свою очередь А.Г. Рузская в своих работах полагает, что именно 
педагог способствует становлению задатков коллективных  отношений, 
существенной стороной которых является нравственная направленность 
ребенка на сверстника. На основе этого у ребенка развиваются такие 
социальные качества, как доброжелательность, взаимопонимание, 
взаимоуважение,  забота о сверстниках и детях младше себя. Проявляя 
данные качества, ребенок с удовольствием будет делать добро и поступать в 
интересах других, не чувствуя, что жертвует собой и своим положением [46, 
с. 17].  
Обращаясь к Федеральному государственному стандарту дошкольного 
образования, можно определить, что основными принципами каждого 
педагога являются:  
 содействие  и сотрудничество  детей и взрослых; 
 поддержка инициативы ребенка в различных видах деятельности; 
  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; 
  формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
 формирование общей культуры личности детей, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности [51]. 
Практически все образовательные программы содержат раздел, 
посвященный нравственному воспитанию детей. Именно в дошкольный 
период считается  главным для детей - усвоить моральные нормы и правила 
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поведения. Не смотря на очевидность проблемы, методы и приемы, 
позволяющие решить ее, требуют тщательного изучения и отбора.  
Методы воспитания - это способы педагогического воздействия 
воспитателей на осознание, волю, чувства, характер, темперамент и другие 
психические свойства личности воспитуемых, чтобы выработать  у них 
необходимые качества [16]. 
Условно методы, применимые к детям старшего дошкольного возраста,  
можно поделить на группы прямого и косвенного педагогического влияния. 
Методы прямого влияния предполагают мгновенную реакцию ребенка и его 
соответствующие действия, направленные на самовоспитание. Методы 
косвенного влияния предполагают создание ситуации, в которую включается 
ребенок, при этом формируется установка на проявление его определенной 
позиции к родителям, сверстникам, обществу.  
Педагогами Н.И. Болдыревым, Н.К. Гончаровым, Ф.Ф. Королевым 
методы воспитания делятся по характеру воздействия на ребенка - на 
убеждение, упражнение, поощрение и наказание. Существует более 
обобщенная классификация, созданная авторами Т.А. Ильиной и 
И.Т. Огородниковым. Она включает методы убеждения, организации 
деятельности, стимулирования поведения дошкольников.  Педагог 
В.Г. Краснова выделяет следующие методы воспитания: информационные 
(консультирование, использование СМИ, литературы, экскурсии и т.д.); 
практически-действенные (приучение, упражнение, игра, ручной труд, 
воспитывающие ситуации и т.д.); побудительно-оценочные (педагогическое 
требование, поощрение, осуждение и т.д.) [44, с. 34].   
Для успешного формирования дружелюбных отношений педагогу 
необходимо специально организовывать интерактивное взаимодействие 
детей.  Из многих видов деятельности детей, стоит обратить внимание на 
игровую, творческую и познавательно-исследовательскую деятельности. В 
процессе данной интеграции дети успешно сотрудничают, эмоционально 
мотивированы и с интересом ориентированы на совместную деятельность. 
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Психолог-педагог В.С. Мухина утверждала, что при формировании 
дружелюбия следует учитывать три составляющие: наличие позитивного 
расположения детей к другим людям, их принятие - эмоциональный 
компонент; способность выявления в других положительных качеств, умений 
и поступков - когнитивный компонент; степень готовности к проявлению 
дружелюбия по отношению к другим - поведенческий компонент [34].    
Для работы над формированием эмоционального компонента нужно 
побуждать детей к сотрудничеству, предупреждая конфликтные ситуации на 
фоне возникающего соперничества. Важно обращать внимание ребенка на 
то, чем он может быть схож с другими детьми. Например, местом 
жительства, наличием братьев или сестер, цветом глаз и другим. Ребенок в 
таком случае не сможет обойтись без ответной эмоциональной реакции. В 
данный момент педагогу стоит направлять настроение детей в нужное русло: 
негативные реакции корректировать, позитивные поощрять.  
Формирование когнитивного компонента зависит от того, насколько 
ребенок умеет сонастраиваться со сверстниками, понимать и оценивать их 
поступки. Педагогу стоит побуждать детей в обыденных ситуациях к 
высказыванию своего видения и оценки по поводу действий их сверстников.  
Дети могут рассказать о поступках других на этапе рефлексии в конце дня.  
На поведенческую составляющую дружелюбия значительное влияние 
оказывает наблюдение ребенка за тем, как действует другой человек в той 
или иной ситуации. Так же ребенок может анализировать поведение 
персонажей из  литературы. В процессе данной деятельности ребенок может 
вынести необходимый урок и набраться опыта, не совершив ошибок в 
реальных взаимоотношениях со сверстниками.  
Воспитание нравственных качеств может осуществляться в разных 
формах: игровая деятельность (подвижные, дидактические, сюжетно-
ролевые, режиссерские, театрализованные, народные игры); 
непосредственная образовательная деятельность; моделирование  и анализ 
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заданных ситуаций; рассматривание картин и иллюстраций; организация 
выставок детского творчества.  
Нравственная направленность поведения ребенка отражается в его 
общей характеристике умения действовать в возникшей социальной 
ситуации, осознавать смысл происходящего, проявлять сопереживание к 
сверстникам. То как сформированы коммуникативные качества у ребенка, 
будет оказывать большое значение на формирование дружелюбного 
отношения.  
Авторский коллектив программы «Дружные ребята» под руководством 
Р.С. Буре предлагают следующие приемы и средства формирования 
дружелюбных отношений у детей [7]:  
 рассматривание картин, которые отражают знакомые ребенку 
жизненные ситуации, иллюстраций по теме дружелюбия; 
 чтение художественной литературы, в которой описаны 
основные моральные ситуации, анализ поступков героев (например, 
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», Г. Остер « Как хорошо 
дарить подарки», А. Барто «Поссорились» и другие); 
 заучивание стихов (А. Барто «Я люблю ходить вдвоем», 
А. Кузнецова «Подружки» и другие); 
 на занятиях по музыке пение песен о добре и дружбе («Дружба 
начинается с улыбки»); 
 показ мультфильмов (например, «Теремок», «Волшебник 
изумрудного города», «Королева Зубная Щетка» и другие); 
  игры-упражнения, в которых необходимо решить знакомую 
детям моральную проблему; 
 показ театрализованных представлений (например, по теме «Мы 
дружим»);  
 положительная оценка реальных нравственных поступков детей, 
объяснение смысла своих действий и сверстника.  
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Эффективным методом воспитания нравственности может быть 
организация совместной деятельности дошкольников. Обратимся к 
примерной образовательной программе «Истоки». Можно отметить, что для 
формирования способности к организации взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками в ходе совместной деятельности педагог: создает условия для 
эмоционально насыщенного содержательного общения, обеспечивает в них 
ребенку право выбора роли, материалов, игрушки, возможность 
самостоятельного принятия решений; подводит детей к пониманию 
последствий собственных поступков; способствует освоению детьми норм и 
правил поведения в обществе, выраженных словами «можно», «нельзя», 
«нужно», «плохо», «хорошо»; помогает осознать ребенку себя членом 
общества («наша группа»); способствует усвоению необратимости закона 
дарения [40] .  
Представленные задачи можно реализовать, например, в ходе занятий, 
построенных на игровой ситуации. На протяжении занятия дети испытывают 
различные переживания, что предполагает проявление сочувствия, 
сплочения группы детей. Содержание занятий должно предусматривать 
имеющиеся представления детей о дружелюбии. Главным методом будет 
являться непосредственное взаимодействие.  
Совместная коммуникация так же может осуществляться в ходе 
трудовой, творческой, игровой, продуктивной деятельности. Дети могут 
строить вместе конструкции, рисовать коллективные рисунки, сочинять 
истории и разыгрывать сюжеты. Организация данного взаимодействия 
поможет ребенку преодолеть характерный возрастной эгоцентризм. 
Изначально дети не впускают далеко в свой круг других детей, но 
постепенно объединяются в группы для сотрудничества и преследования 
общей цели. Данное нововведение способствует развитию дружелюбных 
отношений. В своих исследованиях Т. И. Бабаева выделяла, что главное для 
педагога в данный период изменений во взаимоотношениях детей - быть 
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внимательным к их индивидуальным особенностям, изменениям в поведении 
детей и разбираться в детской психологии [4, С. 8-9].  
Педагогу важно акцентировать внимание ребенка на том, что быть 
дружелюбным - значит быть общительным, внимательным, уважать людей, 
заботиться о друзьях (даже если они об этом не просят), делиться, разрешать 
конфликты мирным путем, уметь находить друзей, проявлять внимание к 
робким и застенчивым, улыбаться людям.  
В процессе воспитания в детях дружелюбия можно использовать игры, 
как средство формирования способности к общению. В процессе игры дети 
моделируют различные ситуации и проецируют на себя поведение других 
людей. При подборе правильных игр и контроле инициативы педагог сможет 
помочь ребенку успешно сформировать такие качества, как доброта, 
дружелюбие, доброжелательность, сопереживание. 
Нередко в процессе игровой деятельности у детей возникают 
недопонимания и конфликтные ситуации. Психологию детской дружбы 
изучал один из отечественных педагогов-психологов И.С. Кон. Он 
утверждал, что часто причиной конфликтов становится обидчивость детей. 
Каждый ребенок, не смотря на наличие или отсутствие лидерских качеств, 
хочет показать себя, раскрыться в полной мере и завоевать уважение и 
похвалу взрослого [26, с. 54].  
В своих исследованиях в области воспитания детей Н.С. 
Сарафанникова утверждает о том, что при сложившейся конфликтной 
ситуации педагогу важно обратить внимание ребенка на то, что проявление 
дружелюбия является залогом дальнейших благоприятных взаимоотношений 
со сверстниками  [47]. Для формирования у ребенка представлений о 
доброте, о дружелюбных качествах нужно придерживаться следующих 
правил: 




 стараться чаще обращаться к поучительным произведениям 
художественной литературы. 
 учить ребенка заботиться о животных посредством ухаживания 
за домашними питомцами, чтениями произведений или просмотра 
мультфильмов про них. 
 учить ребенка делиться с другими тем, что он имеет, а не 
жадничать. 
 обращать внимание ребенка на то, как нелегко живется 
инвалидам, сиротам и другим людям с похожими трудностями.  
 учить ребенка оказывать помощь в делах по дому, тем самым 
проявлять уважение к своим родным и близким. 
  стараться чаще хвалить ребенка за содеянные им добрые дела. 
 учить детей выражать свои положительные эмоции друг к другу, 
делать комплименты. 
 учить детей осознавать схожесть со сверстниками в характере, во 
внешности, в поведении, в прожитых событиях. 
 делать акцент, например, на проговаривание и запоминание 
детьми таких доброжелательных фраз, как «Ты хороший», «Ты мне 
нравишься», «Давай с тобой дружить» и многих других. 
 самому педагогу быть приветливым, добрым с детьми и 
окружающими людьми. 
В своих работах Н.Г. Косолапова полагает, что ребенок должен усвоить 
значимость  сопереживания другим детям, сочувствия при необходимости, а 
так же радости успехам сверстников, не смотря на свой возможный 
проигрыш [27]. Педагог должен стараться воспитать в детях не только 
коммуникативные, но и нравственные качества.  
Основным методом воспитания нравственных чувств в отечественной и 
зарубежной педагогике является осознание своих переживаний ребенком, 
познание себя и сравнение с другими людьми. Важно помогать ребенку в 
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понимании своих чувств, высказывании своих мыслей, оценке и сравнении с 
переживанием сверстника. Эффективным средством по достижению данной 
цели может быть художественное слово. Использование сказок может 
воздействовать не только на сознание ребенка, но и на его реальные 
действия. Дети учатся на поступках персонажей не совершать ошибок в 
своем поведении и усваивают нормы морали. Важно заметить, что данный 
метод акцентирует внимание ребенка на самом себе.  
В своей работе Н.И. Ганощенко говорит  о том, что на данном этапе 
педагог должен способствовать формированию у ребенка умения встать на 
позицию другого, разделить с ним его боль и оказать помощь. Часто то, что 
ребенок, осознающий свою или чужую боль способен проявить дружелюбие, 
является заблуждением. Контроль данного процесса необходим, потому что 
многие дети уверенно выполняют все указания педагога, говорят правильные 
слова, но на самом деле не умеют сопереживать [13].  
Изучая данную тему, Н.Г. Косолапова заметила, что возникает 
потребность снять у ребенка концентрацию внимания на себе. Этого можно 
добиться путем построения занятия в такой форме вопроса для ребенка, в 
поисках ответа на который ему бы приходилось обращаться за помощью к 
сверстникам. При этом важно, чтобы дети умели выражать эмоции по 
отношению к другим детям и к решаемому вопросу. Вторым важным 
моментом является то, что ребенку каждый раз важно проигрывать данную 
проблему, переносить ситуацию на свой жизненный опыт. Это поможет ему 
сформировать целостную картину ситуации [27].  
Проблемная ситуация может быть представлена детям в виде игры, 
задачи, задания - нарисовать рисунок или сочинить рассказ, и т.д.  В ходе 
данных занятий происходит переключение внимания ребенка на его 
сверстника, тем самым преодолевается эгоцентризм, характерный данной 
возрастной группе детей. Предполагается, что в результате у ребенка 




Главным методом социального воспитания на сегодняшний день 
является формирование положительной самооценки ребенка, акцент на его 
достоинствах. Неизбежно, что в процессе будут возникать проблемные 
межличностные ситуации. Если мы говорим о воспитании нравственности в 
детях, то необходимо исключить моменты соперничества, конкуренции, 
оценки. Отечественный педагог Е.Н. Варич в своих исследованиях отмечала 
влияние оценки на концентрацию внимания ребенка. Ребенок в результате 
как отрицательного, так и положительного оценивания акцентирует 
внимание на своих достоинствах и недостатках, сравнивая со сверстниками. 
В данный период можно заметить, что некоторые дети пытаются завоевать 
доверие педагога, сложить о себе хорошее впечатления, самоутвердиться за 
счет других детей. Как следствие данного поведения детей, происходит 
разлад в коллективе со сверстниками. Какой бы очевидной не была 
проблема, она до сих пор остается актуальной [8].  
При формировании в детях дружелюбных качеств нужно стараться не 
использовать на занятиях в играх соревновательный момент. При наличии 
соревнования у детей наблюдается эгоистичность по отношению к своей 
личности. Дети пытаются выделиться, показать все свои достоинства, не 
обращая на принижение позиции других детей, что приводит к 
разобщенности в группе со сверстниками.    
Немаловажно обратить внимание педагогов на еще один 
существующий повод для конфликтов у детей - словесная агрессия. В своих 
исследованиях этого вопроса Я.Л. Коломинский утверждал, что в 
дошкольном возрасте общению детей характерны всевозможные 
«дразнилки», «обзывалки». Дошкольники  ярко проявляют свои эмоции, и 
негативные - не исключение. Исходя из этого, внимание педагогу стоит 
обращать на взаимодействие враждующих детей и способствовать избеганию 
возможного конфликта посредством, например,  изменения правил в играх: в 
игре подразумевающей речевую коммуникацию заменить непосредственно 
речь на условные знаки, выразительные движения, жесты, мимику [24]. 
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Эффективным методом формирования дружелюбия является этическая 
беседа, посредством которой можно воздействовать на сознание детей и 
обобщать представления о дружелюбии и других нравственных качествах. 
Педагогу важно при контроле конфликтных ситуаций необходимо 
исключить какое-либо принуждение. Дети чутко относятся к указаниям 
особенно в те моменты, когда считают себя правыми. Любая настойчивость 
против воли ребенка может обернуться его замкнутостью или протестом.  
Таким образом, можно выделить, три группы приемов по 
формированию дружелюбия у детей:  
 приемы, связанные с организацией деятельности детей в группе; 
 приемы, связанные с диалогическим взаимодействием детей; 
 приемы, связанные с использованием художественной 
литературы, фильмов, и т.д. 
В требованиях к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы заявлено, что педагоги  должны 
поддерживать  положительное, доброжелательное отношение детей друг к 
другу и их взаимодействие друг с другом в разных видах деятельности 
[51].При таком отношении педагога к детям создаются предпосылки для 
формирования начал коллективных отношений, значимой стороной которых 
считается нравственное направление личности ребенка на сверстника.  
Можно сказать, что на процесс формирования дружелюбного 
взаимодействия детей старшего дошкольного возраста большое влияние 
оказывает понимание и соблюдение ребенком норм нравственности. Методы 
и приемы в работе педагога над развитием дружелюбных отношений детей 
должны быть направлены на формирование позитивного расположения детей 
к другим людям, на развитие способности у детей увидеть в других 
положительные качества, на побуждение детей  проявлять дружелюбие по 
отношению к другим. На основе этого у ребенка развиваются необходимые 
социальные качества для мирного, дружелюбного сосуществования с 
окружающими людьми.  
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ГЛАВА 2.  ФОРМИРОВАНИЕ ДРУЖЕЛЮБНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
2.1. Методики, исследующие отношения  
детей дошкольного возраста 
 
Истинное отношение детей друг к другу трудно изучить с точки зрения 
методики, потому что зачастую видимое взаимодействие детей может 
отличаться от настоящих представлений каждого ребенка. На вопросы и 
задания, даваемые педагогами, дети отвечают такими словами, которые от 
них хотят слышать, а не отражающими их реальное отношение к 
окружающим. Кроме того, предугадать мнение ребенка о той или иной 
ситуации практически невозможно, а для оценивания важна точность.  
В практике изучения межличностных отношений дошкольников имеют 
место быть методики, которые помогают определить имеющиеся 
особенности. К проблеме взаимоотношений детей неправильно будет 
подходить поверхностно.  Исследование должно включать как объективные, 
так и субъективные методы. 
Объективность первой группы методов позволит подчеркнуть то, как 
воспринимается взаимоотношение детей со сверстниками на самом деле. 
Результатом методики будет представлен характер взаимодействия, 
симпатии и антипатии детей, то есть объективное представление об 
отношениях данной группы.  
Характерная второй группе методов субъективность позволяет выявить 
истинное отношение детей друг к другу, отражающее личностные 
особенности, а так же самосознание детей. Эффективнее такие методы 
реализовывать в качестве практического эксперимента. 
В начале исследования межличностных отношений детей 
целесообразно провести социометрию. Данный метод направлен на изучение 
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сплочения группы, определение места ребенка среди сверстников, выявление 
дружеских объединений в группе. Так же метод социометрии позволяет 
выразить картину взаимоотношений количественно с помощью графика 
(социограммы). Данная методика проводится в комплексе методов, в том 
числе и наблюдение. Важно преподносить материал ребенку в комфортных 
условиях, желательно в игровой форме, так же для достоверности 
результатов запрещено комментировать ответы детей.  
Социометрический метод лежит в основе таких методик, как: 
 «Капитан корабля» (автор Е.О. Смирнова) 
Цель: определение социометрического статуса ребенка в группе. 
 «Два домика» (авторы И. Вандвик и П. Экблад). 
Цель: определение круга значимого общения, особенностей 
взаимоотношений детей в группе, выявление симпатий к членам группы. 
 «Метод вербальных выборов» (автор Е.О. Смирнова).  
Цель: исследовать удовлетворенность детей отношениями со 
сверстниками, определить интерес к общению, выявить предпочитаемых 
детей, как партнеров для взаимодействия. 
Опишем данную методику подробнее. Каждому ребенку 
индивидуально педагог задает данные вопросы: 
1. С кем ты хотел бы дружить, а с кем никогда не станешь? 
2. Кого ты позвал бы к себе на день рождения, а кого нет? 
3. С кем ты хотел бы сидеть за одним столом, а с кем не стал бы?  
Результатом беседы будут являться полученные баллы каждым 
ребенком. В количество баллов будут входить как положительные отзывы со 
стороны сверстников, так и отрицательные. В процессе беседы педагог 
заполняет таблицу. Получившийся протокол поможет определить по сумме 
баллов значимость каждого ребенка среди сверстников. Дети могут получить 
следующие социальные статусы:  




 Предпочитаемые -  те, кто получил среднее количество 
положительных отзывов; 
 Игнорируемые - те, кто не получил ни отрицательных, ни 
положительных отзывов; 
 Отверженные - те, кто получили больше всех отрицательных 
отзывов. 
В ходе проведения методики можно заметить наличие взаимных 
отзывов детей друг о друге. Это является хорошим показателем 
благополучия отношений детей  данной группы. В результате может, не 
выявится «популярных» и «отверженных» детей, что укажет на равномерное 
распределение выборов детей в пользу друг друга и о созданной педагогом 
благоприятной атмосфере в коллективе.  
Для точности исследования межличностных отношений детей 
необходимо учитывать три сферы личности: когнитивную, эмоциональную и 
поведенческую. 
Когнитивный компонент заключается в осмыслении детьми понятия 
дружелюбия, в представлениях о себе и окружающих, в осознании норм и 
правил, способствующих положительным взаимоотношениям. Рассмотрим 
методики, которые помогут в изучении когнитивного компонента 
дружелюбных отношений детей дошкольного возраста.  
В методике, разработанной Р.М. Калининой,  «Разложи сюжетные 
картинки» цель заключается в выявлении представлений старших 
дошкольников о правилах взаимоотношений со сверстниками и умении 
оценивать поступки других с точки зрения морали.  В ходе методики ребенку 
предоставляется восемнадцать сюжетных картинок, на которых изображены 
положительные и отрицательные детские поступки. Задача ребенка - 
распределить все картинки на две группы. В результате методики Р.М. 
Калинина дети делятся на три уровня сформированности представлений о 
нормах морали:  
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 Низкий уровень: допущены ошибки в распределении картинок, 
оценивание некоторых поступков некорректно, нет обоснования выбора, 
ответ мотивирован внешними причинами, значит, не хватает знаний о 
нормах дружелюбного отношения.  
 Средний уровень: картинки распределены правильно, понимает 
представленные ситуации, но обосновывает примитивно, со стороны своего 
личного опыта, формулировка правил отсутствует. 
 Высокий уровень: все картинки распределены правильно, 
решение обосновано с точки зрения морали, ребенок понимает 
изображенные ситуации, адекватно воспринимает, проговаривает правила. 
Так же на изучение когнитивного компонента направлена методика, 
которую исследовала Е.О. Смирнова, под названием «Картинки». Детям 
предлагается найти решение в повседневной проблемной ситуации. Педагог 
представляет детям четыре картинки  с понятным для них сюжетом, с 
которым они,  вероятно, неоднократно сталкивались в своей жизни.   
1. Группа детей не принимает своего сверстника в игру. 
2. Девочка сломала у другой девочки ее куклу. 
3. Мальчик взял без спроса игрушку девочки. 
4. Мальчик рушит постройку из кубиков у детей. 
При решении данных задач, дети должны разобраться, что изображено 
на картинке, подумать, как поступили бы в этой ситуации они, высказать 
свои рассуждения о чувствах обиженного. Таким образом, ребенок, применяя 
все свои представления о способах поведения, ищет решение поставленной 
задачи. Обычно, решения детей делятся по характеру на четыре категории: 
уход от ситуации или жалоба взрослому, агрессивное решение, вербальное 
решение, продуктивное решение. Решения детей оцениваются по 
трехбалльной шкале, и соответственно делят детей на три уровня 
коммуникативной компетенции ребенка среди сверстников:  
 Низкий уровень: большинство ответов детей носит агрессивный 
характер или уход от ситуации - 0 баллов.  
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 Средний уровень: во многих ответах дети предлагают вербальное 
или нейтральное решение - 1 балл. 
 Высокий уровень: в большинстве ответов дети предлагают 
продуктивное решение - 2 балла. 
Стимульный материал и способ обработки данных методики 
«Картинки» представлен в приложении 1. 
Приведенные методики указывают на важность когнитивного критерия 
в исследовании дружелюбных отношений детей. 
Эмоциональный компонент формирования дружелюбных отношений 
заключается в отношении детей к сверстникам, понимании их чувств, 
потребности во взаимодействии, проявлении дружелюбных качеств. В 
изучении эмоциональной составляющей межличностных отношений детей 
старшего дошкольного возраста используются следующие методики.  
В методике, разработанной Е.О. Смирновой для выявления того, как 
ребенок себе представляет переживания своего сверстника, используется 
индивидуальная беседа. Ребенку в доброжелательной атмосфере задаются 
вопросы. Их условно можно разделить на три группы: 
1. Вопросы, которые определяют общую оценку и то, что ребенок 
думает о других детях.  
2. Вопросы, которые позволяют определить, как ребенок 
представляет состояния и переживания других.  
3. Вопросы, которые помогут увидеть, насколько сформированы у 
ребенка свои переживания и то, как он их оценивает.  
При обработке результатов нужно учитывать все положительные, 
отрицательные ответы и даже отсутствие ответа. Если ребенок затрудняется 
ответить, то это может свидетельствовать о его отдаленности от группы 
сверстников, затруднительное положение в социуме. 
Психологи Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина в свою очередь 
разработали один  из проективных методов под названием «Незаконченный 
рассказ» [44]. Данная методика позволяет выявить отношение ребенка к 
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окружающим. Педагогом зачитываются истории, но закончить их нужно 
самим детям.  
Материалы методики «Незаконченный рассказ» представлены в 
приложении 2. 
При анализе ответов следует обратить внимание на то, как относится 
ребенок к сверстникам, готов ли оказать помощь другому, имеет ли чувство 
долга по отношению к другим, определяет ли эмоциональное состояние 
другого ребенка, как часто проявляет заботу об окружающих и как реагирует 
на успех и неудачи других детей. 
В результате методики можно произвести количественную оценку, 
соответствующую уровням сформированности дружелюбных отношений по 
эмоциональному критерию. 
 Низкий уровень: во многих ответах дети проявляют агрессию, 
гнев, нетерпимость, эгоизм - 0 баллов.  
 Средний уровень: в большинстве ответов дети не берут на себя 
ответственность, проявляют равнодушие - 1 балл. 
 Высокий уровень: в большинстве ответов дети проявляют 
дружелюбие по отношению  к другим, способны чувствовать состояние 
другого, делить с ним радость и неудачи, умеют сопереживать - 2 балла.  
Данные методики подтверждают, что очень значимо учитывать 
эмоциональный критерий в изучении дружелюбных отношений детей. 
Поведенческий компонент формирования дружелюбных отношений 
характеризуется наличием у ребенка умений применять знания о нормах и 
правилах дружелюбных взаимоотношений со сверстниками на практике, 
способности проявлять доброжелательность, чуткость для успешного 
взаимодействия.  
Данный компонент можно изучить с помощью методики, 
разработанной Е.О. Смирновой, под названием «Метод наблюдения» [33]. 
При наблюдении важны следующие показатели поведения детей: 
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1. Инициативность - отражает желание ребенка привлечь к себе 
внимание сверстника, побудить к совместной деятельности, выражению 
отношения к себе и своим действиям, разделить радость и огорчение; 
2. Чувствительность к воздействию сверстника - отражает желание 
и готовность ребенка воспринять его действия и откликнуться на 
предложения.  
3. Преобладающий эмоциональный фон - проявляется в 
эмоциональной окраске взаимодействия ребенка со сверстниками: 
позитивной, нейтрально-деловой, негативной.  
На каждого испытуемого заводится протокол, в котором отмечается 
наличие данных показателей и степень их выраженности, которая измеряется  
в условных баллах от 0 до 3: 0 - отсутствует, 1 - слабая, 2 - средняя, 3 - 
высокая. 
Важной качественной характеристикой общения является 
преобладающий эмоциональный фон. В случае если преобладающим 
является негативный фон, а именно ребенок постоянно кричит, дерется, 
раздражается, оскорбляет сверстников, то он требует особого внимания к 
себе. Если же преобладает положительный фон или эмоции уравновешенны, 
то это свидетельствует о нормальном эмоциональном настрое по отношению 
к сверстнику. 
Количество полученных баллов позволяет разделить  детей на три 
уровня сформированности навыков общения: 
 Низкий уровень: игрушки заменяют детям игровое общение со 
сверстниками, дети избегают совместной деятельности, предпочитают 
наблюдать за другими, или разрушать игры других детей. 
 Средний уровень: дети предварительно сговариваются, 
недостаточно сформирован ориентир на сверстника, как на партнера по игре,   
минимально проявляет инициативу и творческие способности. 
 Высокий уровень: дети заинтересованы в совместной игровой 
деятельности, отсутствуют противоречия по замыслам игры и способам ее 
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реализации, активно проявляют инициативу и  с творчеством подходят к 
организации игровой деятельности. 
В методике «Мозаика», разработанной Т. А. Абрамовой, перед детьми 
ставится проблемная ситуация [1].   
Цель методики - проанализировать имеющиеся эмоциональные связи в 
группе детей и умение применять правила дружелюбных отношений на 
практике.  
В тестировании принимают участие двое детей. Воспитатель 
предоставляет каждому свое место, свой набор элементов. Сначала одному 
ребенку предлагает выложить домик из мозаики, а второму наблюдать за 
процессом. Важно отметить, как ведет себя наблюдающий, его 
вовлеченность и участие. Педагог в процессе выполнения задания оценивает 
ребенка как положительно, так и отрицательно, в то же время наблюдает за 
реакцией наблюдающего ребенка. Он может быть не согласен с точкой 
зрения педагога и высказаться в защиту своего сверстника, но может быть и 
иначе. После выполнения этого задания дети меняются ролями.  
На втором этапе тестирования детям предлагается наперегонки 
выложить солнышко из деталей. У каждого из них свой набор элементов. 
Изначально педагог умышленно в один набор кладет преимущественно 
больше желтых деталей, а в другой синих. Вследствие чего возникает 
ситуация, когда одному ребенку необходимо просить недостающие 
элементы, а другому делиться. После чего воспитатель предлагает детям 
выложить над солнцем небо. Возникает ситуация, когда дети меняются 
положениями. Важно отмечать реакцию детей на просьбы и необходимость 
поделиться в стрессовой ситуации соревнования.  
Данная проблемная ситуация побуждает детей проявить все свои 
положительные качества, чтобы в условиях стресса разрешить возникшую 
проблему без конфликтов.  
Способ обработки данных по методике «Мозаика» представлен в 
приложении 3.   
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Полученное количество баллов позволит распределить детей по 
уровням сформированности применения знаний и способов действия в 
совместной деятельности со сверстниками: 
 Низкий уровень: дети не проявляют заинтересованности в 
сверстниках, не принимают участие в оценивании деятельности других, 
равнодушны к чужим достижениям, эгоистично настроены,  не готовы 
оказывать другим детям помощь. 
 Средний уровень: дети иногда наблюдают за действиями других, 
негативно отзывается или сравнивает чужие действия со своими, 
соглашается с любыми оценками взрослого в адрес сверстника, оказывают 
помощь под давлением со стороны. 
 Высокий уровень: дети наблюдают за действиями сверстника и 
активно оказывают помощь, положительно оценивают других и дают советы, 
адекватно воспринимают похвалу других и оспаривают несправедливую 
оценку, умеют делиться, безвозмездно оказывать помощь. 
Представленные методики подтверждают важность поведенческого 
критерия в исследовании дружелюбных отношений детей. 
В результате изучения различных методик, изучающих межличностные 
отношения детей старшего дошкольного возраста, определяем, что  
педагогическое диагностирование необходимо планировать так, чтобы 
выбранные методики отражали все три компонента: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий.  
Используя комплексный подход при выборе методик  для  
исследования дружелюбных отношений, получится выявить наиболее 
точную картину взаимоотношений детей в данной возрастной группе.  
Каждая диагностика требует четко определенных критериев и 
показателей, по которым будут исследоваться взаимоотношения детей. В 
нашем исследовании критерии и показатели будут соответствовать  каждому 
определенному нами компоненту.  




Критерии и показатели сформированности дружелюбного отношения  
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Опираясь на содержание когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов, мы  можем обозначить низкий, средний и 
высокий уровни сформированности дружелюбного отношения к сверстникам 
детей старшего дошкольного возраста.  
Характеристика уровней сформированности дружелюбных отношений 
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Для проведения нашего исследования выделено три главных критерия, 
развитие которых является неотъемлемой частью процесса формирования 
дружелюбного отношения детей друг  к другу: 
 Представления о дружелюбных отношениях. 
  Умение проявить  сопереживание, сочувствие, заботу и терпение 
к сверстнику. 
 Умение применить представления о дружелюбном отношении в 
совместной деятельности со сверстниками.  
Таким образом, значимость исследования межличностных отношений 
детей определяется тем, что не всегда мы можем наблюдать истинное 
отношение детей друг к другу. На начальном этапе исследования 
дружелюбных отношений детей целесообразно применить социометрический 
метод для изучения сплоченности детей и положения каждого ребенка в 
группе  сверстников. В процессе исследования необходимо учитывать 
когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы личности. Мы 
убедились, что в комплексе исследования дружелюбных отношений 
необходимо определять, какими представлениями о дружелюбии обладает 
ребенок, каков характер проявляемых эмоций к сверстникам и то, как он 
применяет свои знания в повседневной жизни. 
 
2.2. Данные диагностики изучения отношений 
у детей  старшей группы 
в МАДОУ ЦРР - детского сада № 587 
 
Диагностическое исследование проводилось в старшей группе 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Центра развития ребенка - детского сада № 587.  
Для исследования была выбрана группа детей старшего дошкольного 
возраста в общем количестве 20 человек.  
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С точки зрения социометрического подхода для  детей данной группы 
была выбрана диагностическая методика: 
 «Метод вербальных выборов», разработанная  Е.О. Смирновой. 
Цель: определение социометрического статуса детей в группе, 
оценивание избирательных предпочтений детей в общении, уровня 
популярности ребенка среди сверстников. 
С учетом исследования когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонента были подобраны следующие методики: 
 Методика «Картинки», разработанная Е.О. Смирновой. 
Цель: выявление уровня сформированности представления о 
дружелюбных отношениях, умения находить выход из проблемных 
ситуаций, обосновывая свою точку зрения.  
 Методика «Незаконченные истории», разработанная Г.А. 
Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной. 
Цель:  выявление уровня эмоционального отношения к сверстникам, 
сформированности умения при необходимости сопереживать, сочувствовать, 
заботиться и проявлять терпение. 
 Методика «Метод наблюдения», разработанная Е.О. Смирновой. 
Цель: выявление уровня сформированности умения применять 
накопленные знания о дружелюбных отношениях в условиях совместной 
деятельности со сверстниками. 
В начале исследования целесообразно ознакомиться с внешней 
картиной взаимоотношений детей данной возрастной группы. 
Социометрический метод позволит выявить место или положение каждого 
ребенка в группе в зависимости от ответов других детей. В завершении 
методики мы получаем количественные результаты в виде набора 
положительных и отрицательных отзывов детей друг о друге. Данные 
результаты необходимо занести в социограмму данной группы.  
Результаты методики «Метод вербальных выборов» представлены в 




Полученные данные исследуемой группы детей 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Настя Б.  - +   + - + - +  -  -  - +  + - 
2 Ярик Б. -  -  + +  + + - + + - + - + + +   
3 Егор Б. +    -  - - + - + - - +   -  +  
4 Слава Д.   -    - - - - - + + + - + + +  + 
5 Марк Е.  + -     + - +  +  - +  -   - 




 -   + -  - + - + -  +  -    + 
8 Вика Л. + +    + +  + - -    -   +   
9 Миша Л. +  +   - + +   +  - + - + +   + 




+     - + - - +    + -   +  + 




 +     + -   + + - - -      
14 Данил С. - + +  -  - +  - +    +   + - + 
15 Степа С. +  -   - - + + + +     + +  +  
16 Коля С.   -   + + + -  -  +  +  +    
17 Ая Т.  +   + - - + - +  + - +     + - 
18 Рома Ч. +  +    + -  -    + - -   + + 
19 Влад Я. +  -    + -    + - + +  +   + 




При обработке результатов были введены условные обозначения: A - 
число положительных выборов; B - число отрицательных выборов; C - число 
взаимных выборов. 
Количественные данные результатов по методике «Метод вербальных 
выборов» представлены в таблице 4.  
Таблица 4 
Количественные данные результатов по методике 
«Метод вербальных выборов» 






















































































































A 7 8 6 - 4 4 9 10 6 5 8 9 4 10 5 4 7 6 6 7 
B 4 2 7 - 3 6 7 3 7 9 5 4 8 5 7 2 3 1 2 3 
C 1 1 - - - 1 1 1 2 1 - 1 - 1 1 1 2 - - 1 
 
Результаты методики говорят о том, что диагностика выявила  65 %(13 
человек), имеющих положительные категории социометрического статуса, а 
так же 35 % (7 человек), имеющих отрицательные категории.  
В статусную категорию «Звезды» входит 10 % (2 человека) группы - 
Вика Л. и Данил С. Данные дети легко идут на контакт со своими 
сверстниками, умеют сопереживать. Другие дети ценят в  Вике и Даниле, 
такие качества, как доброта, отзывчивость, чуткость, щедрость, забота.  
В категорию «Игнорируемые» входит 1 ребенок - Слава Д. Это говорит 
о недостаточном проявлении данного ребенка своих коммуникативных 
качеств. Слава остается в стороне от активной самостоятельной деятельности 
детей, игнорирует в большей степени игры, а так же с большим трудом 
воспринимает критику от других детей. Порывами агрессии данный ребенок 
отталкивает других детей. 
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Можно сделать вывод, что в данной группе у детей хороший уровень 
взаимоотношений, но, не смотря на это, процент детей, оказавшихся в 
отрицательной категории социометрического статуса,  превышает норму на 
15 %, что указывает на необходимость коррекционной работы.  
Для исследования дружелюбных отношений детей по когнитивному 
критерию была выбрана методика «Картинки» (автор Е.О. Смирнова). 
Способ обработки данных и анализа результата представлены в 
приложении 1.  
Результаты данной методики обобщены и представлены в таблице 5. 
Таблица 5 
Результаты исследования дружелюбных отношений 
 по когнитивному критерию 




































представлений о дружелюбных 
отношениях  
1 Данил С. 2 2 1 2 7 Высокий  
2 Вика Л. 1 2 2 1 6 Высокий  
3 Демьян Н. 2 1 2 1 6 Высокий  
4 Наташа Н. 1 2 1 2 6 Высокий  
5 Кира Н. 1 2 1 1 5 Средний  
6 Настя Б. 1 1 1 2 5 Средний  
7 Ая  Т. 1 2 1 1 5 Средний  
8 Рома Ч. 2 1 1 1 5 Средний 
9 Влад Я. 1 2 1 1 5 Средний  
10 Марк Е. 1 1 2 1 5 Средний  
11 Кристина К. 1 1 1 2 5  Средний   
12 Миша Л. 1 1 1 1 4 Низкий  
13 Степа С. 1 1 1 1 4 Низкий  
14 Дима З. 1 1 1 1 4 Низкий  
15 Ярик Б. 0 1 1 1 3 Низкий  
16 Алиса Я. 1 1 0 1 3 Низкий  
17 Коля С. 1 0 1 1 3 Низкий  
18 Егор Б. 0 1 1 0 2 Низкий  
19 Катя М. 0 1 1 0 2 Низкий  
20 Слава Д. 0 0 1 1 2 Низкий  
 
Результаты методики показывают, что 45 % детей (9 человек)  
обладают низким уровнем сформированности  дружелюбных отношений по 
когнитивному критерию. Дети не имеют должных представлений о 
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дружелюбных отношениях, о способах и правилах поведения в сложившейся 
ситуации, вследствие чего выбирают агрессивное решение проблемы или 
совсем уходят от нее. Дети не могут адекватно оценить и обосновать 
поступки сверстников, совершают ошибки при выборе решения в ходе 
проблемной ситуации.  
Количество детей со средним уровнем сформированности 
дружелюбных отношений по когнитивному критерию составляет 35 % (7 
человек). Дети обладают малым объемом представлений о дружелюбных 
отношениях, а так же  не видят необходимости в их проявлении. Дети знают  
недостаточно правил и способов действия положительного взаимодействия.  
Данные дети предпочитают вербально решать проблемные ситуации или 
занимать нейтральную позицию, оставаться в стороне, не брать на себя 
ответственность.  
Дети, которые обладают высоким уровнем сформированности 
дружелюбных отношений по когнитивному критерию, составляют 20 % 
детей группы (4 человека). Данные дети имеют четкие представления о 
дружелюбии, о нормах и правилах дружелюбного взаимодействия и ценят 
проявление гуманных качеств. Знания детей помогают и мотивируют 
продуктивно разрешать возникающие проблемные ситуации.  Имеющиеся 
знания и умения  детей действовать в проблемной ситуации помогают им 
мирно разрешать конфликты, и даже выстраивать отношения таким образом, 
чтобы довольными оставались обе стороны. 
Для исследования детей по эмоциональному критерию была выбрана 
методика  «Незаконченный рассказ» (авторы Г.А. Урунтаева и Ю.А. 
Афонькина).   
Результаты исследования дружелюбных отношений по методике 







Результаты исследования дружелюбных отношений 
по эмоциональному критерию 
№ Имя ребенка Балл 
Уровень сформированности умения 
проявлять  сопереживание, сочувствие, 
заботу и терпение 
1 Вика Л. 3 Высокий 
2 Данил С. 3 Высокий 
3 Демьян Н. 3 Высокий 
4 Рома Ч. 2 Средний  
5 Влад Я. 2 Средний  
6 Наташа Н. 2 Средний  
7 Кира Н. 2 Средний 
8 Настя Б. 2 Средний 
9 Ая  Т. 2 Средний 
10 Коля С. 2 Средний 
11 Егор Б. 2 Средний 
12 Миша Л. 2 Средний 
13 Степа С. 2 Средний 
14 Марк Е. 2 Средний 
15 Дима З. 2 Средний 
16 Алиса Я. 1 Низкий  
17 Кристина К. 1 Низкий  
18 Ярик Б. 1 Низкий  
19 Катя М. 1 Низкий 
20 Слава Д. 1 Низкий 
 
Исходя из полученных результатов, 25 % детей(5 человек) находятся на 
низком уровне сформированности дружелюбного отношения к сверстникам 
по эмоциональному критерию. Дети часто проявляют негативные черты 
своего характера по отношению к окружающим - нетерпение, 
раздражительность, эгоизм, агрессию. Данные дети не видят необходимости 
проявлять положительные качества своей личности в отношении 
сверстников, часто капризничают, обижаются, и не умеют адекватно 
воспринимать критику. 
На среднем уровне сформированности дружелюбного отношения по 
эмоциональному критерию находятся 45 % детей (9 человек). Данные дети 
часто в отношении к сверстникам проявляют положительные эмоции – 
доброжелательность, чуткость, сопереживание, но отдают предпочтение 
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близким им по духу детям. Они не могут обосновать и мотивировать свой 
ответ, выражают равнодушие к большинству сверстников, оценивают 
поведение свое и сверстников только по принуждению взрослого, так как не 
видят в этом необходимости. 
Дети, обладающие высоким уровнем сформированности дружелюбных 
отношений по эмоциональному критерию, составляет 30 %  (6 человек). 
Данные дети с удовольствием сопереживают сверстниками, радуются за их 
достижения, оказывают поддержку, заботу и при необходимости могут 
сдержать свои эмоции. Дети принимают активное участие в оценивании 
своих действий и поступков сверстника и предлагают безвозмездную 
помощь. 
Для исследования дружелюбных отношений детей по поведенческому 
критерию была выбрана методика «Метод наблюдения» (автор Е.О. 
Смирнова). В ходе методики был исследован уровень сформированности  
умения детей применять накопленные знания о дружелюбных отношениях и 
способах успешного взаимодействия в совместной деятельности со 
сверстниками.  
При обработке полученных данных были введены условные 
обозначения:  
 А - инициативность, 
 Б - чувствительность к воздействию сверстника,  
 В - преобладающий эмоциональный фон. 
Результаты исследования дружелюбных отношений по  методике 










Результаты исследования дружелюбных отношений 
по  поведенческому критерию 
№ Имя ребенка А Б  В  
Сумма 
баллов 
Уровень сформированности  
умения применять знания о 
дружелюбных отношениях в 
совместной деятельности 
1 Вика Л. 3 3 3 9 Высокий 
2 Рома Ч. 2 2 2 9 Высокий  
3 Данил С. 3 3 2 8 Средний  
4 Демьян Н. 3 3 2 8 Средний  
5 Наташа Н. 3 3 2 8 Средний  
6 Ая  Т. 2 2 3 7 Средний 
7 Миша Л. 2 2 3 7 Средний 
8 Влад Я. 3 2 2 7 Средний 
9 Марк Е. 2 3 2 7 Средний 
10 Кира Н. 2 2 2 6 Средний  
11 Настя Б. 1 1 2 5 Средний 
12 Алиса Я. 1 2 1 5 Средний   
13 Ярик Б. 1 1 2 5 Средний  
14 Степа С. 2 1 1 4 Низкий 
15 Дима З. 1 2 1 4 Низкий   
16 Кристина К. 1 1 1 3 Низкий 
17 Егор Б. 1 1 1 3 Низкий 
18 Катя М. 1 1 1 3 Низкий 
19 Коля С. 1 1 1 3 Низкий 
20 Слава Д. 1 1 1 3 Низкий 
 
Полученные данные методики говорят о том,  что у 40 % детей 
определен низкий уровень сформированности дружелюбного отношения по 
поведенческому критерию.  Данные дети в меньшей степени проявили свою 
инициативу, они оставались равнодушны к коллективным заданиям, либо 
проявляли свое нежелание заниматься совместной деятельностью либо 
затруднялись найти подход к сверстникам. Дети данной категории создавали 
в основном негативный фон в ситуациях общения. Они демонстрировали 
агрессию, раздражительность, неадекватно реагировали на оценку 
сверстников. С такими детьми необходима особая работа. 
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Средний уровень сформированности дружелюбных отношений по 
поведенческому критерию получили 45 % детей (9 человек). Данные дети 
наблюдают за действиями сверстников с интересом, оценивают, но вместе с 
тем радуются их неудачам, помощь готовы оказывать только ради своей 
выгоды. Они радуются порицаниям взрослого в адрес сверстников, в то 
время как на свои неудачи очень обижаются. Не смотря на имеющийся набор 
некоторых коммуникативных качеств, дети в силу своего стеснения, 
неуверенности, комплексов начинают взаимодействие со сверстниками без 
особого рвения, преодолевая свои трудности. 
15 % (3 человека) испытуемых детей находятся на высоком уровне 
сформированности дружелюбных отношений по поведенческому критерию. 
Данные дети  активно выступают в роли  инициаторов общения, очень 
чувствительны к действиям сверстников, а так же эмоциональный фон 
общения создавался предпочтительно позитивный или нейтрально-деловой. 
Благоприятная атмосфера общения говорит о щедрости детей на 
положительные эмоции и их отзывчивость. Такие дети обладают 
необходимыми коммуникативными способностями, имеют потребность в 
общении со сверстниками, без труда идут на контакт.  
В ходе обработки результатов проведенных методик, выделенные 
критерии исследования дружелюбных отношений по трем методикам, 
получили свои условные обозначения:  
 К1 -  сформированность представления о дружелюбных 
отношениях (методика «Картинки»); 
 К2 - сформированность умения проявлять  сопереживание, 
сочувствие, заботу и терпение к сверстнику (методика «Незаконченный 
рассказ»); 
 К3 - сформированность умения применить представления о 
дружелюбных отношениях в совместной деятельности со сверстниками 
(методика «Метод наблюдения»).  
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Полученные уровни сформированности дружелюбных отношений по 
данным критериям были приведены к условным обозначениям: низкий - Н, 
средний - С, высокий - В. 
Обобщение  результатов исследования дружелюбных отношений детей 
старшего дошкольного возраста по трем методикам представлены в таблице 
8. 
Таблица 8 
Обобщенные данные проведенных методик по когнитивному, 








отношения по трем 
критериям 
1 Вика Л. Высокий Высокий Высокий Высокий 
2 Данил С. Высокий Высокий Средний  Высокий 
3 Демьян Н. Высокий  Высокий Средний  Высокий 
4 Наташа Н. Высокий   Средний  Средний  Средний  
5 Влад Я. Средний Средний  Средний  Средний  
6 Рома Ч. Средний Средний  Высокий  Средний 
7 Ая  Т. Средний Средний Средний  Средний 
8 Миша Л. Низкий  Средний Средний  Средний 
9 Марк Е. Средний  Средний Средний  Средний 
10 Кира Н. Средний Средний Средний Средний 
11 Настя Б. Средний Средний Средний  Средний 
12 Егор Б. Низкий  Средний Низкий Низкий  
13 Степа С. Низкий  Средний Низкий  Низкий  
14 Коля С. Низкий Средний Низкий  Низкий  




Средний Низкий Низкий  Низкий  
17 Ярик Б. Низкий  Низкий Средний   Низкий 
18 Алиса Я. Низкий  Низкий   Средний  Низкий  
19 Катя М. Низкий  Низкий Низкий Низкий 
20 Слава Д. Низкий Низкий Низкий Низкий 
 
Высокий уровень: Дети владеют точными представлениями о нормах и 
правилах дружелюбного отношения, осознают ценность дружелюбного 
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общения. Данные дети без труда заводят новые дружеские связи. Дети всегда 
готовы оказать помощь, сочувствовать, при необходимости сдерживать свои 
эмоции. Дети, обладающие такими нравственными качествами, как 
вежливость, отзывчивость, доброта, сопереживание. Им свойственно быть 
открытыми, щедрыми на эмоции, понимающими, очень любознательными. 
Такие дети умеют поддерживать как в грустные моменты, так и в радостные. 
Данные дети берут ответственность за тех, кто слабее их. Они всегда 
приветливы, доброжелательны и готовы видеть во всем только 
положительные черты. Дети с удовольствием интересуются действиями 
сверстников, оказывают безвозмездную помощь, умеют уступать и делиться. 
Средний уровень: Дети обладают неполными представлениями о 
нормах и правилах дружелюбного отношения. Дети часто положительно 
настроены на сверстников, помогают, поддерживают, заботятся, но только о 
близких, к остальным зачастую равнодушны. Дети, обладающие 
необходимыми качествами, чтобы начать взаимодействовать со 
сверстниками, но для успеха им не хватает достаточного терпения и умения 
чувствовать состояние другого Дети заинтересованы в действиях сверстника, 
наблюдают, оценивают, оказывают помощь ради своей выгоды, завидуют 
достижениям других, радуются неудачам. Данные дети могут перекладывать 
на ответственность на других за тех, кто слабее их. Они умеют оказывать 
помощь, но не всегда делают это с удовольствием, в основном  по просьбе 
взрослого. Такие дети часто обижаются, если им не удалось настоять на 
своем мнении. 
Низкий уровень: Дети имеют фрагментарные представления о нормах и 
правилах дружелюбного отношения, не предают значимости данному 
отношению. Дети, обладающие вспыльчивым темпераментом. Данные дети 
часто негативно настроены на сверстников, проявляют эгоизм, агрессию, не 
видят необходимости оказывать помощь. Дети не выражают интереса к 
общению со сверстниками, проявляют эгоизм, поддерживают порицания 
взрослых в адрес других, не видит необходимости оказывать другим помощь. 
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Дети  совершают поступки только во благо себе и своим интересам, зачастую 
в ущерб другим, что приводит к конфликтам. Данные дети не стремятся быть 
лидерами и выражать свое мнение, предпочитают играть в одиночестве и 
быть в стороне от совместной деятельности. Они не могут адекватно 
реагировать на свои неудачи.  
Исходя из полученных данных, можно определить процентное 
соотношение уровней сформированности дружелюбных отношений по трем 
компонентам, которое представлено  в таблице 9:  
Таблица 9 
Уровни сформированности дружелюбных отношений 
 детей старшего дошкольного возраста 
Компоненты  
Уровни сформированности дружелюбных отношений 
Низкий Средний Высокий 
Когнитивный 45 % 35 % 20 % 
Эмоциональный 25 % 60 % 15 % 
Поведенческий 35 % 55 % 10 % 
 
В полученных данных мы можем видеть, что самые высокие 
результаты получились по эмоциональному критерию.  Самые низкие 
результаты получились по когнитивному критерию. Данный факт говорит о 
том, что большинство детей данной группы эмоционально привязаны к 
сверстникам, готовы проявлять сопереживание, чуткость, заботу и терпение,  
но успешно применять данные качества в совместной деятельности им 
мешает недостаточный объем представлений о дружелюбных отношениях и 
способах действия в проблемных ситуациях. 
Наглядно результаты исследования дружелюбных отношений по 
когнитивному, эмоциональному и поведенческому критериям представлено 





Рис. 1. Результаты исследования дружелюбных отношений по 
когнитивному, эмоциональному и поведенческому критериям 
 
Таким образом, данное диагностическое исследование выявило 
картину межличностных отношений детей данной возрастной группы 
детского сада. В ходе диагностики можно было пронаблюдать как внешние 
факторы отношений, так и внутренние посредством разных методик. В 
процессе исследования было установлено, что лишь 15 % (3 человека) имеют 
высокий уровень сформированности дружелюбного отношения. Основная 
часть детей 40 % (8 человек) имеют средний и 45 % (9 человек)  низкий 





















Низкий Средний Высокий 
Сформированность представления о дружелюбных 
отношениях (методика "Киртинки") 
Сформированность умения проявлять сопереживание, 
сочувствие, заботу и терпение к сверстнику (методика 
"Незаконченный рассказ") 
Сформированность умения применить представления 
о дружелюбных отношениях в совместной 
деятельности (методика "Метод наблюдения") 
Общий уровень сформированности дружелюбного 
отношения по трем критериям 
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Диагностическое исследование помогло определить, что у категории 
детей, имеющих низкий уровень сформированности дружелюбных 
отношений, самые низкие результаты получились касательно развития 
когнитивного компонента. В категории детей среднего уровня 
сформированности дружелюбных отношений хуже всего развит 
эмоциональный компонент, а в категории высокого уровня - поведенческий 
компонент. Данные диагностирования подтверждают необходимость 
специальной педагогической работы, направленной на формирование 
представлений о дружелюбных отношениях, умения проявлять 
сопереживание, терпение, сочувствие и заботу, а так же способов успешного 
взаимодействия детей друг с другом. 
 
2.3. Рекомендации педагогам дошкольного образования 
по формированию дружелюбных отношений 
у детей старшего дошкольного возраста 
 
Проведенное исследование дружелюбных отношений детей старшего 
дошкольного возраста помогло определить три категории детей с разными 
уровнями сформированности дружелюбных отношений. Данные 
исследования указали на необходимость работы с детьми низкого, среднего, 
высокого уровней сформированности дружелюбного отношения с учетом 
наименее развитого компонента дружелюбных отношений в данной 
категории детей.   
На начальном этапе работы над формированием дружелюбного 
отношения детей друг к другу стоит обратить внимание на психологический 
климат в группе. Для того, чтобы ребенок полноценно развивался ему 
необходимо эмоциональное благополучие, наличие которого зависит от 
работы воспитателя над атмосферой в группе. 
Прежде всего, педагог должен проанализировать обстановку в группе, 
свои взаимоотношения с каждым воспитанником, а потом уже 
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взаимоотношения детей между собой. Для установления позитивных 
взаимоотношений с детьми педагог должен выстраивать данные отношения 
на доверии, без манипуляций и давления.  
Педагогам стоит проявлять внимание к настроению, успехам и  
поражениям каждого ребенка в группе, своевременно выражать похвалу и 
поддержку. В совместной деятельности детей педагогу следует отказаться от 
методов создания дисциплины, которые могут обидеть детей.  
Благодаря созданию системы определенных ценностей и традиций в 
группе детский коллектив становится сплоченным. Детям нравится 
совместно отмечать праздники, изготавливать подарки друг другу, вместе 
выполнять режимные моменты в традиционной форме.  
Содержание предметной среды так же влияет на характер атмосферы в 
группе. В групповой комнате интерьер должен быть выполнен в сдержанных  
цветах для создания домашнего уюта, а так же яркие акценты, которые будут 
привлекать внимание детей, и вызывать положительные эмоции. Игровые 
пособия необходимо подбирать с учетом возрастных особенностей, 
познавательного интереса детей.   
Все вышеперечисленные аспекты, а так же пример дружелюбного 
отношения к окружающим самого педагога, способствуют созданию 
благоприятного психологического климата в группе. Положительная 
атмосфера создает для детей мотивацию, побуждает проявлять инициативу в 
общении, настраивает на доверительные и уважительные взаимоотношения с 
окружающими, влияет на формирование положительных качеств личности и 
на отношение к другим людям в целом. 
После необходимой подготовки к работе над формированием  
дружелюбных отношений можно обратиться к данным диагностических 
исследований. 
По данным нашего исследования, категория детей, имеющая низкий 
уровень сформированности дружелюбных отношений, показала самый 
слабый результатов развития когнитивного компонента дружелюбных 
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отношений: Егор Б., Алиса Я., Степа С., Дима З., Коля С., Ярик Б., Катя М., 
Слава Д.Для данных детей характерны фрагментарные представления о 
нормах и правилах дружелюбных отношений и обесценивание проявления 
данного отношения.  
Для работы педагога с детьми категории низкого уровня 
сформированности дружелюбных отношений, можно поставить следующую 
задачу: способствовать уточнению и расширению представлений детей о 
нормах и правилах дружелюбных отношений. 
С целью формирования когнитивного компонента дружелюбных 
отношений детей педагогу рекомендуется использовать в работе методы 
формирования сознания личности. Благодаря применению рассказа, 
объяснения, разъяснения, беседы, примера, анализа поступков педагог 
способствует формированию представлений о дружелюбных отношениях у 
детей. 
Метод рассказа успешно реализуется в ходе рассказывания детям 
истории из личной жизни или художественного произведения. Педагог-
психолог М. И. Лисина полагала, что когда дети слушают произведение или 
читают сами, они проецируют поведение героев на собственную жизнь [31]. 
Таким образом, дети способны сформировать в своих представлениях 
правильный образ действий. Педагогу становится возможным 
предупреждение детей о возможных ошибках во взаимоотношениях со 
сверстниками, благодаря примеру из произведения, или собственной жизни. 
Педагог А.М. Виноградова выделяла при выборе произведений 
художественной литературы доступность излагаемого материала, 
направленность содержания произведения на развитие гуманных качеств, 
художественную ценность произведения. Данным принципам соответствуют 
произведения: «Волшебное слово» (В. Осеева), «Самое страшное» (В. 
Пермяк), «Урок дружбы» (М. Пляцковский), «Тигренок, который говорит «Р-
р-р» и его друзья» (А. Костинский), «Принцесса, не желавшая играть в 
куклы» (А. Линдгрен), «Лебедь, рак и щука» (И. А.  Крылов) и другие. 
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После прочтения педагогу следует продумать этическую беседу по 
произведению, которая должна содержать вопросы на эмоциональную сферу, 
осмысление содержания и анализ нравственных поступков героев.  Важно 
поговорить с детьми о дружбе, справедливости, честности, о взаимопомощи, 
о дружелюбном отношении друг к другу.  
Беседы нравственного содержания, направленные на уточнение и 
расширение представлений детей о дружелюбии и дружелюбных 
отношениях, можно включать в образовательную, игровую и в 
самостоятельную деятельность детей.  
Вопросы, которые необходимо задавать детям в ходе беседы для 
уточнения их знаний:  
 Что означает слово «дружелюбие»? 
 Что значит «быть дружелюбным»? 
 Какими качествами обладает дружелюбный человек?  
Метод объяснения, а так же при необходимости разъяснения можно 
применять при знакомстве со стихотворениями: М. Пляцковский «Дружба 
крепкая не сломается», Е. Благинина «Подарок», Е. Чертова «Наказала» и 
др.; пословицами: «Человек без друзей - что дерево без корней», «Доброе 
дело два века живет», «Не суди по силе рук, а суди по силе сердца» и др.; 
поговорками: «Добрые слова лучше мягкого пирога», «Один в поле не воин», 
«Друг познается в беде» и др. Определяя смысл незнакомых понятий, педагог 
помогает детям сформировать представление о положительных качествах 
личности и о позитивном отношении к сверстникам. 
Так же с целью расширения представлений детей о дружелюбии можно 
использовать следующие методы: рассматривание картин, которые отражают 
знакомые ребенку жизненные ситуации, иллюстраций по теме дружелюбия; 
разучивание песен о добре и дружбе («Дружба начинается с улыбки»); показ 
мультфильмов (например, «Теремок», «Волшебник изумрудного города», 
«Королева Зубная Щетка» и другие); 
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Продуманная педагогом работа над когнитивным компонентом 
дружелюбных отношений детей позволит ребенку увеличить объем 
представлений о дружелюбии, о способах и правилах действия при 
взаимодействии со сверстниками, а так же научит ценить дружелюбные 
отношения, оценивать и обосновывать свой выбор в той или иной 
проблемной ситуации.  
Категория детей, находящихся на среднем уровне сформированности 
дружелюбных отношений, показала недостаточный уровень развития 
эмоционального критерия дружелюбных отношений: Наташа Н., Влад Я., 
Рома Ч., Ая  Т., Миша Л., Марк Е., Кира Н., Настя Б. Для данных детей 
характерно отсутствие умения проявлять к сверстникам сопереживание, 
сочувствие, чуткость, заботу, терпение. Они часто проявляют агрессию, 
эгоизм, несдержанность.  
Исходя из полученных данных исследования дружелюбных отношений 
по эмоциональному компоненту, можно поставить перед педагогом такую 
задачу: способствовать формированию положительного эмоционального 
отношения к сверстникам. 
Для решения поставленной задачи в работу педагогу целесообразно 
включать методы мотивации и стимулирования деятельности и поведения 
детей. Использование требований, системы поощрений и наказаний, 
упражнений и ситуативных игр-ситуаций позволит развить положительные 
качества личности детей,  помочь в осознании значимости их  проявления, а 
так же поможет предупредить отрицательные поступки и отношение к 
сверстникам. 
В качестве требований могут выступить выдвигаемые педагогом 
правила, своего рода ориентиры, которые помогут детям строить 
взаимоотношения на основе дружелюбия. Они могут быть представлены 
перед детьми непосредственно, как указ или запрет чего-то, а так же 




 Не смейся над чужими ошибками. 
 Старайся договариваться. 
 Помогай другим детям, если это необходимо. 
 Не спорь, а старайся уступить. 
 Слушай других детей внимательно. 
 Защити и пожалей  другого человека, если с ним поступают 
несправедливо. 
 Уважай мнение и чувства другого человека. 
 Всегда радуйся успехам других детей вместе с ними. 
 Поддержи другого человека в момент грусти или неудачи. 
Выдвигаемые правила не будут эффективны, если дети не будут 
наблюдать их воплощение в жизни, на примере взрослых. Для того, чтобы 
данный метод оказывал помощь в формировании дружелюбных отношений 
детей, педагогам и родителям так же следует соблюдать данные правила. 
С целью коррекции или предупреждения негативных отношений детей 
педагогу следует делать акцент на характере поступков детей: хорошие - 
поощрять, плохие - наказывать. Если ребенок поступил плохо по отношению 
к своему сверстнику, стоит указать ему на возможные последствия, так как 
он мог сделать больно другому, обидеть его. Педагогу необходимо тактично 
и понятно для ребенка высказать свое неодобрение или замечание, не унижая 
и не пугая ребенка. Когда  ребенок выражает свое положительное отношение 
к другим детям, то его стоит похвалить, высказать свое одобрение, наградить 
чем-то, обратить на это внимание других детей, как на положительный 
пример.  Непрерывный контроль педагога будет помогать детям в 
различении характера поступков, а так же их оценивании. 
Для успешного развития эмоционально-оценочной сферы личности 
ребенка необходимо создавать специальные ситуации,  где ребенку нужно 
будет чувствовать эмоции другого человека и так же проявлять эмоции в 
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ответ, тренироваться во взаимоотношениях со сверстниками.  В этом помогут 
такие упражнения, как: 
Упражнение «Мне в тебе нравится» 
Цель: способствовать формированию умения видеть в сверстниках 
хорошие качества. 
Ход: дети садятся в круг. Педагог бросает мяч одному из детей, при 
этом говоря: «Мне в тебе нравится … (улыбка)». Таким образом, мяч должен 
побывать у каждого ребенка. 
Упражнение  «Угадай настроение»  
Цель: распознать эмоции другого человека и выразить их движениями. 
Ход: дети играют роли бабочек. У каждой бабочки свое настроение. 
Педагог командует «Порхайте, бабочки!» и дети изображают свое 
настроение движениями. После того, как педагог скажет: «Бабочки 
прилетели!», дети замирают. Ведущий ребенок по очереди подходит к 
каждой «бабочке» и называет ее эмоцию. Другой ребенок в свою очередь 
рассказывает, почему он выбрал такую эмоцию для показа своей бабочки,  и 
что с ней случилось. 
Упражнение «Пантомимика»  
Цель: способствовать формированию умения невербально выражать 
свои чувства и  эмоции.  
Ход: педагогом задается игровая ситуация «Зайчонок мирится с 
друзьями». Задача детей - проиграть эту ситуацию. Ведущий ребенок 
подходит к другим детям, обнимает, пожимает руку, улыбается и т.д. - делает 
все, чтобы друзья его простили.  
При формировании у детей умения сопереживать, проявлять терпение, 
сочувствовать, нельзя исключать игровую деятельность.  Ситуативные игры-
истории пробуждают в ребенке положительные качества личности, умении 
решать сложные ситуации, избегая конфликтов. В ходе данных игровых 
ситуаций дети инсценируют стихотворения, драматизируют проблемную 
ситуацию с последующим обсуждением и поиском решения проблемы. 
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 Ситуативная игра-ситуация «Машина» 
Котику мама купила машину: 
Кузов нарядный, красивые шины, 
Пульт управления, мощный мотор. 
Котик довольный помчался во двор. 
Ежик машину увидел, и вот 
Молча у друга ее он берет. 
Чудо-игрушку хочет отнять, 
Котик ему не готов уступать. 
И говорит он, надувшись, Ежу: 
«Я с тобой, Ежик, совсем не дружу». 
После прочтения дети инсценируют стихотворение, ищут выход из 
сложившейся ситуации, предлагают пути выхода. Педагог задает наводящие 
вопросы: Почему Котик отказался дружить с Ежиком? Как следовало 
поступить  Ежику, чтобы не обижать Котика? А затем педагог предлагает 
свой вариант разрешения ситуации: 
Ежик сказал: « Мы с тобою друзья. 
Очень мила мне машина твоя. 
Дай мне, пожалуйста, с ней поиграть, 
Её аккуратно я буду катать». 
Котик ответил: «Конечно, бери. 
Кнопку для старта скорее нажми!». 
Кроме демонстрации и оценивания своих и чужих качеств личности, 
осознания того, насколько ценно дружелюбное отношение к окружающим, 
детям с недостаточно сформированным эмоциональным компонентом 
дружелюбных отношений важно снимать напряжение, агрессию, отпускать 
свои негативные эмоции. Данный процесс педагогу нужно контролировать, а 
лучше всего организовывать  самому, чтобы избежать серьезных 
конфликтных ситуаций. С детьми периодически можно проводить 
упражнение  «Два барана». Его цель: снять невербальную агрессию, 
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предоставить ребенку возможность выплеснуть гнев, снять лишнее 
напряжение и направить энергию на дальнейшую совместную игровую 
деятельность детей. В ходе педагог делит детей на пары. Читает текст «Рано-
рано два барана повстречались на мосту». Дети становятся напротив друг 
друга, широко расставляют ноги, упирают друг в друга ладонями и лбами. 
Задача - противостоять друг другу, не сдвигаясь с места. Можно издавать 
звуки «Бе-е-е». 
Грамотным планированием своей работы над эмоциональным 
критерием дружелюбных отношений педагог помогает детям направить их 
естественное проявление эмоций в правильное русло. В  процессе 
оценивания своих и чужих поступков дети определяют для себя ориентиры в 
успешном взаимоотношении со сверстниками. Под наблюдением педагога 
дети в ходе общения друг с другом, решения сложных ситуаций, определяют 
для себя те качества, которые необходимы им для мирного сосуществования 
с окружающими, учатся сдерживать при необходимости негативные эмоции 
и со всей щедростью делиться положительными, что оказывает влияние на 
формирование их дружелюбных отношений.  
Категория детей, имеющая высокий уровень сформированности 
дружелюбных отношений, показала хуже других результат в формировании 
поведенческого компонента дружелюбных отношений: Данил С., Демьян Н. 
Данной категории детей характерен средний уровень сформированности 
умения применять представления о дружелюбных отношениях в совместной 
деятельности со сверстниками. Дети недооценивают необходимость в 
оказании другим помощи, поддержки, в сочувствии, терпимости, не берегут 
дружелюбное отношение. 
Исходя из полученных данных исследования для работы над 
формированием дружелюбных отношений по поведенческому компоненту, 
можно определить основную задачу педагога: способствовать формированию 




В формировании у детей умения дружелюбно относиться к 
сверстникам в условиях совместной деятельности следует применять методы 
организации жизнедеятельности и поведения детей. Использование 
поручений, специальных ситуаций, методов организации совместной  
деятельности (продуктивная, мыслительная, игровая) способствует 
накоплению нравственного опыта детей и способов успешного 
взаимодействия со сверстниками.  
Метод поручений помогает педагогу организовать детей, 
способствовать повышению их уверенности в общении с другими детьми. 
Если правильно организовать поручение, то ребенку придется взять на себя 
определенную заданием  роль. В работе  можно применять и такие игровые 
методы, как:  «Я забочусь о животном», «Мы помогаем младшей сестре», 
«Мальчик дарит другу подарок» и др.; 
В процессе образовательной деятельности педагогу так же можно 
создавать специальные ситуации для детей, чтобы дать им возможность 
проявить себя, свой опыт и накопленные знания о дружелюбии.  На занятиях 
для решения можно предлагать следующие проблемные ситуации: 
 Миша не научился завязывать шнурки. Саша в раздевальной 
комнате кричит: «Ха-ха, посмотрите, скоро в школу, а шнурки завязывать не 
научился!». Наташа, молча, подошла и помогла Мише. Кто поступил 
правильно, и почему?  
 Дети рисуют. У Светы сломался карандаш. Она решила отобрать 
у Кати карандаш. После чего Катя встала и пересела от нее за другой стол. 
Почему Катя решила пересесть? Как стоит поступить в этой ситуации?  
 Маша заходит в группу и громко говорит: «Я с Настей больше не 
буду дружить, она меня Машкой-растеряшкой называет». Как ты думаешь, 
почему обиделась Маша? Правильно ли поступила Настя? 
Важно отметить, что решение проблемных ситуаций позволяет детям 
активно развивать речь за счет обогащения словаря вежливыми словами, 
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систематизировать знания о культуре поведения и дружелюбии, а так же 
научить осознанному выбору того или иного решения и его обоснованию.  
По мнению В.Г. Нечаевой, обогащение опыта способами общения 
детей может реализовываться в условиях продуктивной совместной 
деятельности. [36]. На занятиях воспитатель может организовать на тему 
дружелюбия конструирование («Дом, в котором живет Дружелюбие»), 
аппликацию («Лучи добра»), лепку («Дружные ребята»), изобразительную 
деятельность («Нарисуй доброго человека и назови его приятным словом»). 
Дети старшего дошкольного возраста с интересом и активностью подходят к 
совместной деятельности. Если дети получили мотивацию от педагога или 
создали ее сами, то они могут достаточно долго удерживать игровой 
замысел.  
Так же согласно тематическому годовому планированию в течение 
одной недели под названием «Неделя дружелюбия и добрых дел» дети могут 
создавать коллективные выставки изделий, украшать групповую комнату, 
конструировать реквизиты для театрализации, атрибуты для игр-историй, 
изготавливать подарки своей семье. На каждом занятии педагог акцентирует 
внимание детей, что сообща у них быстрее получится достичь наилучшего 
результата, и спокойное разрешение возникающих конфликтных ситуаций 
поможет сохранить хорошее настроение от проделанной работы и 
дружескую связь.  
Степень сложности заданий должна соответствовать программным 
требованиям, индивидуальным и возрастным особенностям, а так же уровням 
сформированности дружелюбных отношений по когнитивному и 
эмоциональному критериям. 
Выполнение заданий дети могут совершать в парах или  подгруппами, 
что позволит им в условиях совместной мыслительной деятельности 
взаимодействовать со сверстниками и почувствовать себя в разных ролях. 
Данное взаимодействие побуждает детей проявлять друг к другу такие 
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эмоции, как доброжелательность, терпимость, сопереживание, чуткость, 
отзывчивость, щедрость, заботливость.  
Значительная роль в дошкольном возрасте отводится игре. Она 
является видом деятельности, с помощью которой удовлетворяются 
потребности ребенка, в том числе и потребности в общении. Игровой метод 
эффективен, так как побуждает детей практиковать дружелюбное отношение 
к сверстникам, учит наблюдать за поступками других и осознанно выбирать 
свой способ действия, а так же подчеркивает ценность дружелюбия в 
общении с окружающими. На занятиях можно использовать такие игры, как: 
 Игра «Назови друга ласково» 
Цель: способствовать формированию представлений о положительных 
качествах, обогащение словаря, создание благоприятного настроения 
Ход: дети сидят в кругу. Педагог пускает по цепочке надувное 
сердечко, как символ душевности и искренности. При этом говорит тому, 
кому отдает добрые слова, комплименты, называет положительные качества. 
Игра продолжается до тех пор, пока сердечко не побудет в руках у каждого 
ребенка. 
 Игра «Школа дружбы» 
Цель:  способствовать развитию умения рассуждать о дружелюбии. 
Ход; дети встают в круг. Все дети играют роль ученика в школе 
дружбы, а один ребенок - ведущий. Педагог раздает детям карточки с 
изображением животных, птиц, цветов, деревьев и все другое, что относится 
к миру природы. Дети не должны показывать свои карточки другим. По 
очереди каждый ребенок рассказывает что бы он делал для того или иного 
обитателя природы, чтобы с ним подружиться. По рассказам детей ведущий 
должен угадать о ком или о чем шла речь. Если ведущий затрудняется, то 
меняется местами с учеником.  
 Игра «Верные друзья» 




Ход: разделить комнату веревками на две части. Одна часть – суша, 
другая - море. Дети берут друг друга за руки и под музыку идут по кругу. 
Когда музыка замолкает, все останавливаются. Те дети, что оказались на 
«суше», должны спасти тех, кто в «море». Для этого дети выполняют разные 
задания воспитателя. Задача детей - быстрее спасти других.  
Работа педагога над формированием дружелюбных отношений детей 
по поведенческому критерию дает возможность детям пополнять свой 
нравственный опыт, демонстрировать имеющиеся положительные качества 
личности и пользоваться знаниями о дружелюбии в повседневной жизни. 
Благодаря методам, применяемым педагогом, дети начинают ценить 
дружеские привязанности и дружелюбное отношение окружающих. 
Педагог-психолог М.И. Лисина отмечает, что эффективность работы по 
формированию дружелюбных отношений у старших дошкольников 
повышается в сотрудничестве с семьей детей [31]. Необходимо привлекать 
родителей к решению данной проблемы с помощью метода индивидуальной 
беседы, метода консультирования, которые могут проходить в форме 
«круглого стола», родительских собраний. Педагог должен знать о запросах и 
имеющихся компетенциях родителей в вопросах образования и воспитания 
детей. Исследование уровня подготовленности родителей к оказанию 
помощи по развитию дружелюбных отношений детей можно реализовать 
методом анкетирования. С целью побуждения в самих родителях проявления 
дружелюбия по отношению к педагогам образовательного учреждения 
необходимо организовать дни открытых дверей в группах. Педагогам и 
родителям важно обратить внимание, что их общение с ребенком влияет на 
формирование у него представления о дружелюбных отношениях, на умение 
проявлять гуманные чувства в отношении сверстников и умении строить 
положительные взаимоотношения с окружающими. 
В рекомендациях родителям следует указать, как утверждает В.В. 
Гербова, при воспитании детей важно придерживаться одного стиля. 
Использование авторитарного, либерального  стиля  не поможет воспитать 
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самостоятельного ребенка, умеющего выразить и отстоять собственное 
мнение. В демократическом стиле воспитания ребенок живет в теплых, 
дружеских отношениях с родителями и с раннего возраста учится 
сотрудничать, сопереживать и помогать другим людям [16]. Важно поручать 
ребенку работу, требующую проявления заботы и внимания, например, уход 
за домашним животным, подкормка птиц,  помощь природе. 
Таким образом, можно сделать вывод, что многоступенчатая работа 
педагога над формированием дружелюбных отношений детей старшего 
дошкольного возраста по когнитивному, эмоциональному, поведенческому 
критериям, будет способствовать:  
 повышению интереса к общению у детей; 
 активному самопознанию и познанию сверстников; 
 увеличению количества дружеских привязанностей; 
 проявлению ярких положительных эмоций; 
 осознанию чувств людей, проявлению умения заботиться о 
другом человеке, оказывать помощь и сострадать; 
 осознанному оцениванию и обоснованию своих и чужих 
поступков; 
 обогащению представлений о дружелюбии, о способах 
взаимодействия с другими людьми, о значимости проявления дружелюбного 
отношения и в необходимости его беречь.  
Только правильно организованная работа педагога с применением 
индивидуального подхода и различных приемов контроля и коррекции, с 
поддержанием эмоционально положительного фона в группе, активного 
взаимодействия с родителями детей, может привести к успешному 









Данная исследовательская работа посвящена проблеме формирования 
дружелюбных отношений у детей старшего дошкольного возраста.  
В ходе анализа психолого-педагогической литературы было выявлено, 
что взаимоотношения детей зависят от их ценностных ориентиров, 
моральных принципов и нравственных качеств. Именно поэтому важно 
уделять должное внимание детям уже с дошкольного возраста в толковании 
им моральных норм поведения, побуждать их проявлять положительные 
качества личности, развивать навыки общения. Важно, что именно здоровый 
психологический климат способствует созданию дружелюбной атмосферы в 
коллективе, доброму сосуществованию и  мирному решению возникающих 
конфликтов.  
Старший дошкольный возраст является периодом значимых 
новообразований в развитии физиологических и психических процессов, а 
так же в самопознании детей, на что влияют их отношения с взрослыми и 
сверстниками. Дети учатся взаимодействовать друг с другом по правилам, 
определяющим дружелюбные отношения. В данный период педагоги и 
родители должны поддержать процесс развития детей и создать условия для 
наиболее успешного проживания ребенком своего дошкольного возраста.  
Особую роль в процессе развития дружелюбных отношений 
представляет педагогическое влияние на детей. Методы и приемы в работе 
педагога должны быть направлены на формирование позитивного 
расположения детей к другим людям, на развитие способности у детей 
увидеть в других положительные качества, на побуждение детей  проявлять 
дружелюбие по отношению к другим. На основе этого у ребенка развиваются 
необходимые социальные качества для мирного, дружелюбного 
сосуществования с окружающими людьми.  
В практическом аспекте изучения дружелюбных отношений детей 
старшего дошкольного возраста было выявлено, что исследования 
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межличностных отношений детей имеют свою значимость, так как нам не 
всегда представляется истинный характер отношений детей. В начале 
исследования дружелюбных отношений детей необходимо провести 
социометрию для того, чтобы выявить дружеские привязанности детей, 
место каждого ребенка в группе  сверстников. Также нами были определены 
критерии и показатели дружелюбных отношений. Учитывая когнитивную, 
эмоциональную и поведенческую сферы личности, в процессе исследования  
необходимо определять, какими представлениями о дружелюбии обладает 
ребенок, каков характер проявляемых эмоций к сверстникам и то, как он 
применяет свои знания в повседневной жизни. 
В ходе нашего диагностического исследования дружелюбных 
отношений можно было пронаблюдать как внешние факторы отношений, так 
и внутренние. В процессе исследования было установлено, что лишь 15 % (3 
человека) имеют высокий уровень сформированности дружелюбного 
отношения. Основная часть детей 40 % (8 человек) имеют средний и 45 % (9 
человек)  низкий уровни сформированности дружелюбного отношения к 
сверстникам. Диагностическое исследование помогло определить, что 
категория детей, имеющих низкий уровень сформированности дружелюбных 
отношений, имеют фрагментарные представления о дружелюбии. В 
категории детей среднего уровня сформированности дружелюбных 
отношений хуже всего развито умение проявлять чуткость, терпение, заботу, 
а категория детей, имеющих высокий уровень сформированности 
дружелюбных отношений, не ценят проявления дружелюбия в повседневной 
жизни.    
Необходимость специальной педагогической работы определила 
потребность в  рекомендациях для педагогов по формированию 
дружелюбных отношений.  С целью формирования когнитивного 
компонента дружелюбных отношений детей педагогу рекомендуется 
использовать методы рассказывания, объяснения, разъяснения, беседы, 
приведения примера, анализа поступков. Для формирования эмоционального 
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компонента дружелюбных отношений рекомендовано использование 
требований, системы поощрений и наказаний, упражнений и ситуативных 
игр-ситуаций. При формировании поведенческого компонента дружелюбных 
отношений можно использовать поручения, создание специальных 
педагогических ситуаций, методы организации совместной  деятельности 
(продуктивной, мыслительной, игровой).  
Многоуровневая работа педагога над формированием дружелюбных 
отношений детей старшего дошкольного возраста повысит интерес к 
общению у детей, побудит познавать себя и сверстников, научит осознавать 
чувства людей, проявлять заботу, сострадание, терпение,  оценивать и 
объяснять свои и чужие поступки, обогатит представления о дружелюбии, о 
способах взаимодействия с другими людьми,  а так же о значимости 
проявления дружелюбного отношения и о необходимости его беречь.  
Только правильно организованная работа педагога с применением 
индивидуального подхода и различных приемов контроля и коррекции, с 
поддержанием эмоционально положительного фона в группе, активного 
взаимодействия с родителями детей, может привести к успешному 
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Способ обработки данных и анализа результата 
по методике «Картинки» (автор Е.О. Смирнова) 
 
Степень решения проблемы можно измерить по трехбалльной шкале:  
 0 – отсутствие ответа; 
 1 – обращение за помощью к кому-либо; 
 2 – самостоятельно решение проблемы.  
Так же данная методика может показать на то, как относится ребенок к 
сверстнику. Обычно, отвечая на вопросы, дети предлагают такие решения: 
 Уход от ситуации или жалоба взрослому (плач, обращение за 
помощью); 
 Агрессивное решение (драка, оскорбления); 
 Вербальное решение (объяснения, указания на ошибки); 
 Продуктивное решение (реальное исправление ситуации). 
Анализируя ответы детей, нужно отметить каких решений больше, 
положительных или отрицательных. Отсюда и можно будет сделать вывод о 














Стимульный материал к методике «Картинки»  
(автор Е.О. Смирнова) 
 
 
Рис. 2. Группа детей не принимает своего сверстника в игру 
Нумерация рисунков сквозная по всему тексту 
(вариант для девочек) 
 
 (вариант для мальчиков) 
 





Рис. 3 Мальчик взял без спроса игрушку девочки 
 
 














Материал к методике «Незаконченный рассказ» 
(авторы Г.А. Урунтаева и Ю.А. Афонькина) 
 
1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 
коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 
хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила… 
(Что ответила Маша? Почему?). 
2. Петя принес в детский сад новую игрушку. Всем детям хотелось 
поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил игрушку 
и стал с ней играть. Тогда Петя… (Что сделал Петя? Почему?). 
3. Катя и Вера играли в догонялки. Катя убегала, а Вера догоняла. 
Вдруг Катя упала. Тогда Вера… (Что сделала Вера? Почему?). 
4. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький 
мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть». - Мы тебя не возьмем, ты еще 
маленький», - ответила Оля. А Таня сказала… (что сказала Таня? Почему?). 
5. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал «Но, но, но!». В 
другой комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. 
Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и 
сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей 
ответил… (Что ответил Коля? Почему?). 
6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: 
«Молодец, Таня. Твой рисунок получился очень хорошим». Миша тоже 
посмотрел на Танин рисунок и сказал… (Что сказал Миша? Почему?). 
7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, 







ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
 
Способ обработки данных по методике «Мозаика» 
(автор Т. А. Абрамова) 
 
Во время проведения данной методики  необходимо учитывать 
некоторые показатели: 
1. Степень эмоциональной вовлеченности ребенка в действия 
сверстника: 
 0 – полное отсутствие интереса к действиям сверстника (не 
обращает внимания, отвлекается); 
 1 – беглая заинтересованность; 
 2 – периодическое пристальное наблюдение за действиями 
сверстника, вопросы и комментарии по ходу; 
 3 – пристальное наблюдение и активное соучастие в действии. 
2. Характер участия в действиях сверстника, то есть эмоциональная 
оценка действий. Оценка может быть как положительной (одобрение и 
поддержка), так и отрицательной (насмешки, ссоры), или демонстративная 
(сравнивание с собой): 
 0 – нет оценок; 
 1 – негативная; 
 2 – демонстративная; 
 3 – позитивная. 
3. Характер и степень выраженности сопереживания сверстнику: 
 0 – индифферентная (безразличие); 
 1 – неадекватная (поддержка в порицании педагогом, отсутствие 
поддержки); 
 2 – частично адекватная (согласие как с положительным, так и с 
отрицательным оцениванием педагога); 
 3 -  адекватная (разделение радости от положительной оценки 
педагога и несогласие с отрицательной). 
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4. Характер  и степень проявления просоциальных форм поведения: 
 0 – отказ (не уступает партнеру); 
 1 – провокационная помощь (уступают неохотно под давлением 
сверстников); 
 2 – прагматическая помощь (помогает другому только после того, 
как закончит сам); 
 3 – безусловная помощь (предлагает пользоваться всеми его 
деталями без давления). 
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